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Málaga; un mes I pia.-—Provincias: 4 pías, trimestre 
Extranjero: 9 mas. irpnestre.--̂  Número sa0o 5 céntimoi
anuncios: según tarifa y á prepios convencionales,
'  ü m t l e l  a d l® ,
í^ iE I S B B Í C I O ie iE íS  
■se devuclyca Sos origínale*.
'M iá m . 1.745
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T E L .É F O N O  N Ü M M R O  1 4 » ;
Redacción, Administración y Talleres; Mártires 10 y 12,
2 4  A G O S T O  1 2 0 8
El Liiiipi, p p  iLiiniei li-i
Sastrevia, camisevia, tejidos, novedades ;î apa señoras, géneros blancos, bolandas, lienzos pigués, articlUlos de punto y tules para mosquitero^.H90UUUIAR917A:ASa9 lfOJAUVI99' UW19U<I.U«7I9 Ĵ OlArCK l9lK7JU.VA'’CaBi9 a#ACua.ww^9 «EA'iiAV AUBI U O UMAlfU  D^U BlSp P IS ^A Ix tO S U
Bañadores, tela rusa, sábanas turcas y toballas, artículos para sastres.-—'Especialidad en sus géneros.—Plaza Albóndiga 16-i8.
5 frente á San Telmo
Grran surtido en cristales planos y de aparadores
Almacén de loza y cristal, cuadros y  espejos.—--Surtido completo en artículos para café y reátaurants, vajillas, juegos do lavabo y objetos propios para regalos.
LA FABRIL MALAGUEÑA|lo Ú8 líS agü88 ¡1® San tBlfflO
La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más anti-^ 
gua de Andalucía y de mayor exportación 
DE ' \
José Hidalgo Espíldora
V Baldosas de alio y bajo relieve para ornamen­
tación, Imitaciones á mármoles. ‘ ,
; Fabricación de toda clase de objetoa de piedra 
"•|.fartiflcial y granito. >
Depósito d^ cemento portland y cales.hidráu- 
Hcas. ■ ■
Se recomienda al pública no confunda mis artí­
culos-patentados, con otras imitaciones bechás 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
enbelÍeza,calidadycolOTidQ,« 
Pídapsecátáípgosilustradós.- 
ExposiCióri Marqués de Latios, 12.
Fábrica Puerto, 2,—MálAOA.
I  reumatismos crónicos, neurastenias, raquitismo^ 
f ‘ locura, sífilis, etc.
Asistencia especial. Exitos bien conocidos en el 
Consultorio det
. m O M M O  .
solamente.—Somera, 5.
Colaboración especial 
O R O N ia A
i w f  U N
En esteí Madrid, hó queda ni.un duro, Nó es 
exageración. Podéis creerme, lectores.;
El primer día- de cange, acudieron al sBanco 
todos io s  que poseían algún disco, más ó me­
nos sospechoso; Lo Cambiaron, y - retiráionse 
leño 8 *de júbilo.'
I Y después, no híty quien se aproxime á las 
^ventanillas donde aguardan formidabies fun- 
rcionaiios armados de lupas.
Los cambijitas, envían algunos sacos de 
plata, los tranvías varios otros, los bancos 
particulares/unos cuantos más. Pero los ma­
drileños sfi quedan en sus casas, y los perió­
dicos, aliregístsar en sus columnas esta absr 
tención significativa, la achacan á escepti- 
clsm'a,
¿A escepticismo? ¡Vdto á sanes! Nada me  ̂
nos verdad. Si los madrileños no cambian du­
ros es por que carecen de ellos.
. En estos días de Agosto, cuantos poseen di­
nero, ó aparentan poseerlo, se hallan por esas 
playas de Dios, remojándose el costal dé los 
pecados y aguantando, como unos Infelices, el 
robo á mano casi armada de patrpnas y fon­
distas.
Ayer llegó del Norte un amigo m ioj,,viene 
furioso. Fué á San Sebastián, á hospedarse en 
una modesta fonda, dpnde tpdos iPs añps pa­
gaba nueve pesetas diarias, y tuvo que irse 
con las maletas á otra parfó.
iEl encargado, en nombre del dueño, le pe­
dia quince nada meñOs!
Este amigo á que me refiero, se ha venido
Málaga 22 de Agosto 1908.,
Sr. D. José Cintora:
Muy señor raio y de mi mayor consideración: Le 
uego de cabida en el periódico de su digná direc- 
*■0100 á la siguiente carta:
Le doy repetidas gracias por su benevolencia y 
me repito de usted atento y s. s. q. b. s. m., Fran- 
cisco Gutiérrez.
«A un malagueño. :■ '
Habiendo leído en El Popular su bien redacta­
da carta en la que hace referencia á la mia, le doy: 
las mis expresivas gracias por la ayuda que, en 
bien de todos, me presta y al mispio tiempo voy á 
darle algunos detalles, por si los ignora.
Cuando el Ayuntamiento dé Málaga renunció á 
las aguas de San Telmo qué stírtian las fuentes de 
la población, dejando'soláfnente la de Olletas (y 
ésta como abrevadero) dotándola del manantial 
de Torremolinos,debieron venir las aguas de Iq. ca­
ñería general : 6 aúrneutar las de riego, por qtie, di­
cho se está qíie rio’téñifendo á voluntad de áú fun­
dador derecho á ellas nada más que las fuentes 
públicas y las huértaS j al renunciar de su derecho 
¡aquéllas, las aguas venían á recaer en beneficio de 
las segundas.
Lá direqpión y administración de entonces, 
Obrando á beneficio propio y no á juicio legáL 
,acordó subastar y subastó los dociéntos rfietros 
que conducía la cañería, en lotes de á diez y ocho, 
que remataron algunos hacéhdados..3l precio; de 
noventa céfltimós de peseta diarios' cáda lote, ób- 
teniendo por este medio una renta ilegál, púesto 
qué’debieron tomarse por horas,en Union de iás de, 
riego, forma en que vienen difrutándólas desde su 
fundación.
Andando el tiempo, cambió el personal de la 
administración y encontrando los eptrantes fácil y 
productivo,el sistema,,mandaron abrir una boqui­
lla en la presa para iherniar lás aguas de riegp y 
aumentar la cañería dé'potable, echando á perder 
éstas por las suciedades que entraban por dicha 
boquilla que lastomaba directamente del río que en
r A regreso, el tren se detuvo en Valle Niza ta, saliendo bastante complacidos del fes- 
para que los expedicionarios visitaran la mag- tival.
hifica finca que allí posee don Félix Lomas, También estuvo, acompañado de su distin- 
quien previamente los había invitado galante- : guida señora, al presidente del Círculo Anda- 
mente. Tu¿ de Rosario (Argentina), don Bartolomé
La estancia en la hermosa posesión del se- Delgado, quien dedicó frases de elogio para 
ñor Lomas fue un vérdaderó rhotivo (le satis-Ha fiesta y comisión organizadora. »
Cuanto se ^ a  de la amabilidad, las delica-1 L d  tTdCÜ
I A l a  haca final ilumina- 
sa es poco, ^ r a  corresponder á la galantería ¿q q^g gustó, mucho á la genta y ... la come~
y ála explendidez con que obsequiaron á lo s5r f / á ^  y... íuvuuk
expedicionarios.
Un sucuiento lunch y  ún exquisito refresco 
ofréclóiádiéjtinguidá fandíia d elSr.L om ásá  
los periorfistas y  á éus aconipañantes.
La hora de la partida del treii para Málaga, 
puso fin, con genqral sentimiento, á taq agra­
dable visita.
Esta excursión es, seguramente, úna de las 
que más gratos requerdos se llevarán nuestros 
queridos cómpañerós. ,
Verdaderamente lá posesión en Valle Niza 
del Sr. Lomas es una hermosura por ei sitio y 





sus 35 kilómiKtros próximamente dé longitud, sirve 
de abreva,dWc..........................  .____ ^ ___de toda clases de gánadós, de ba­
ñadero dé cerdos y de lávaderó dé todos los habi­
tantes de esos partidos rurales que no tienen otras 
aguas que las del Guadalmedina; en aquella época 
se surtían algunas fuentes públicas ¿pero qué les 
importaba á aquellos, buenos hombres la salud 
pública? Lo que importaba era atimentar las rentas 
para mangonearlas más á sus anchas.
Mientras tanto, las huertas de la ribera estaban 
secas por completo, pues los años de, sequía, que 
tan frecuentes son en nuestra provincia y el abuso 
que se venía cometiendo al juntar las aguas de be­
ber con la de riego, nos hacia perder las cosechas, 
siendo este el principio de la ruina que padece­
mos la mayor parte de los regantes. '
Enterado el Alcalde que ¡había por el año 1905, 
se personó en la presa el día 20 de Junio del mis­
mo año con úna comisión de higiene, qué al ver la 
ignominia que se venía cometiendo,^maridó tapar 
inmediatamente lá boquilla y no ¡dejó correr más
aguas por la cañería que lo s  200 metros que pro­
ducía el filtro.
Pero, la administración, que yeía con enojo mer­
mar los productos, no se diÓ pbr vencida, y el28 
del mismo mes y año, es decir, ocho, días después, 
maridó construir un caño seco para riietér las aguas 
otra vez en ía cañería, sino más limpjas que antes, 
con más disimulo.
¿ Enterados los regantes de las obras que se esta­
ban practicando, se nombró una comisión de tres 
de ellos, para que inspeccionara los trabajos y 
protestara de éstos, en caso que perjudicaran sus 
intereses, y esta comisión creyendólo asi, rogó ^  
personal que ejecutaba dichos trabajos. »itr
La espérarizá, que más quiero, 
es la qüe está agonizándo 
en ei fondo de mi pecho.
II
Mujer que juega á dos cartas 
se expone á que la descubran, 
á  que sus trampas publiquen 
y se quede, sin ninguna. .
\iii"
Se están poniendo mohosos 
los Hierros de tu ventana,, 
que por sobra de galanes 
ahora galanes te faltan.
IV
Mi confesor me regaña 
y me ha dicho muchas veces, 
que no puede perdonar 
el mismo pecado siempre.
V
Ayer me tocó reir 
y ahorá me toca llorar, 
que es una rueda el vivir 
que gira sin descansar.
IV
Ei amor y el vino son 
dos amigos que se quieren, 
quévSe buscan sin decirlo 
y se ayudan cuando pueden.
VIII
Mucho tiempo te esperé 
á la sombra de aquel árbol 
ite esperaba-y no llegaste!
¡pero llegó el desengaño!
Narciso Díaz de Escóvar.
Anoche á las ocho, tuvo lugar qn los saló- 
ites,de la Cámara de Comercio, el banquéte 
con que dicha Corporación oficial obsequió á 
los periodistas madrileños.
Asisten éstos, á excepción de Cristóbal de 
Castro que se halla algo indispuesto, el señor 
Fernández Shaw, el alcalde de Málaga y re­
presentantes de la Junta de Festejos y  de la 
prensa local,
El señor Alvares Net, presidente de la Cor-
La Compaia Espalóla de Torrefacción
Ü A X A M B U
Ha abierto, un salón de degustación en la calle d|e Molina Lario núm. 2 y Correo Viejo 1. 
Excelente taza de café torrefacto á 0*20 pesetas.—Lujosas cajas de café á 6, 7 y 8 pesetas kilo. 
VINOS DE LAS;MARCAS MAS ACREDITADAS.-NEVERIA 
N o  o lv id é is  la  d irecc ión : M olin a  L a r io s  2  y  O orreo 'Viejo 1
” E L  D I A ”
8E IIPIIOS
Cápitáf Diez míllonés de pesetas 
2BNDTBianD.tiLZ>A. misajL&óóL
É N e Á R T Á C iE N á
Incendios cp Valores cj) Marítimos
Sabdirecciones y  Agencias en todas (as provincia» de España 
g  principales puertos déi Extranjero
A claración .—El sujeto contra quien pre-
poración, y otros señores, hicieron galante- sentó denuncia una mujer, suceso del que di
mf>nrp InQ hnnnroc <4a to n n a n  M n r ,  . . . . . . . . í . . ..i - —í...-.:-.. ____  . . . . .ente los honores de la casa.
. El me/iü fué excelente y  muy bien servido 
pot Regina Hotel.
Ofreció el banquete á los representantes de 
los periódicos de Madrid el señor Alvatez Net, 
quien pronunció frases en honor déla prensa 
y ^  pro tie Málaga, que fueron muy aplau-
ulClQS»
El señor Gutiérrez, Bueno también pronunción hrínrlíQ muir _____ _____un brindis muy expresivo y cariñoso para
mos cuenta en el anterior número, se llama 
José Bergoña López.
A c e ite .—El entrado ayer en Málaga, coti­
zóse á 52 reales.la arroba en puerta.
En diligencia especial, ha sa­
lido para Marbella doña Angela de la H;uvia, 
tnaestira de instrucción pública recienteiñéhte, 
nombrada para dicha Ciudad
En
en
n u e v o s  huéspedes.
Ei señor Fernández Shaw, brindó muy elo­
cuentemente, agradeciendo ias distinciones de 
que estaba siendo objeto.
_ Y por Último, élSr. Betegón, redactor de ¿a  
Apoca y como representante del periódico de-
de cuya provincia viene, está Marbelia de en- 
horabuena^ pues la referida Profesora, reúne 
cualidades inmejorables para la enseñanza.
E n ferm a .—Se encuentra énférma de bas­
tante gravedad la madre de nuestro querido 
amigo don Joaquín García Jiménez, sastre de 
cano dé Madrid, dió las gráciás en ñombre'de I casa de los señores de Pablo Hermanos, 
todos sus compañeros por la hospitalidad que 1 Lopníiraos muy_de verasy le deseamos un Qj,]¡ggjjgg ¡gg fabricantes de seda'^ artificial
han hallado en Málaga, por las atenciones que completo restabiecimientoi ------  ̂ —  .... í.— .. ^
se Ies prodigan, brindando por la prosperidad 1 R em o lca d o r .—Ayer fondeó en la bahía el 
de ésta y diciendo que los malagueños d e -1 remolcador de la Junta de Obras del puerto de 
hemos tJhbajar por hRcer de nuestra ciudad
una gran estación invernal para lo cual la U n  a h o g a d o .—Ayer por la mañana, los
prensa de Madrid prestará incondicional ayu- tripulantes de la embarcación pesquera Virgen 
da. Las palabras del Sr. Betegón fueron acó- úel Carmen, Diego Caparrós y Cristóbal Ta- 
gidas con efusivos aplausos. cón, sé apercibieron de que en las aguas flo-
¡ Después del banquete los comensales con-1 taba el cadáver de un hombre y sin pérdida de 
tinuaron en el local para presenciar desde sus I tiempo lo extrajeron, depositándolo en la 
balcones la quema de la traca que ha puesto playa.
x_ í...., . . . .  Dado aviso del suceso al juez de Marina, se
personó allí don José Montero en unión del I
lización del alcohol con destino á la fabrica­
ción de seda artificial:
1. ° Que se autorice la desnaturalización 
del alcohol con destino á la fabricación de se­
da artificiál por medio de éter sulfúrico y la 
aceíOJiia, agregando á cada cien litros de alco­
hol dé 95.®, 9 litros y medio de éter sulfúrico 
de 65.®, y medio litro de acetono; pudiendo 
únicamente hacerse la desnaturalización en las
r umu» aren»
A iuz&fsir Dor lo C1U6 íioá d^ Valfincis ; bprscioh d€l. alcohol dcsnuturslizsdOy y ssus A juzgar por 10 que nos qicen pe valencia, la cuota de fabricación por ernúme-
ro 1 de !a tarifa B,
2. ® Qué Sólo se permita la salida de este 
alcohol de las fábricas en que se prepare con 
destino á las de seda artificial en que se haya 
de utilizar.
3. ® Qué su empleo re vigile por los ins­
pectores de la Renta del alcohol, quedando
punto final á estos festejos.
huyendo, pero ptros transigen, y vacian los j  jendiera hasta hacer peeserite8tí r^^J-4  
menguados bolsillos. ¡rección..Enteradaé8tadede
La rebatiña del veráheó, deja á Madrid eií lápuierite se aumentó número de tra b í^  ca­
ra ás lastimosa inopia monetaria. Por- río| pitaueadbs pót él fontaúero y cith> señóî  dé lá J«n-
va nadie al canje de los duros sevillanos.
El comerció tiene cerrado casi to^^ ' día
j  I porque sabe que el parroquiano sq 
 ̂ fuera dé los adelañbs de la coflsi
encuentra 
 ̂ Y cuando 
alguien $e presenta, Gpn un m i  tienda,
seapr^^suran.á aceptar la raoiiK^, ein hdeiías 
mirarla.
ta, que hicieron acompañar por úna píáréja 'd,e 
[l^oenémérita,'peroá poco dé réánudádo el traba­
jo nos presentamos todos los regantes en masa á 
psbtestar enérgicamente, y gracias á  la.cordura y 
tacto con que procedió la guardia civii, que:cóno- 
ció la razón dé los irégarites, no hubo uñ conflicto 
que lamentar.,...... ,, v  ̂ ?
Suspendidos ios ífabajbs vlriimos én manifesta-
Un duro en estos tienípos, li^tprés niíds, Iclón al palacio obispal para rogar al Prelado ̂ qúe
es algo fantástico. Cua^idó uq cóñierciáhte vé p ac ía  de presidente en la Junta de patronato pbr 
alguno, se apreáta á .táÍ¿lutarto,l)Or si iriiiie- ¡entonces, que dejasen correr las aguas
ran mal dádas. Pasado aquel veranp y. c^tnados; los ¡ ánimos.
Triunfé la cald/érillaí, el cobre vil, tan odia-
do por las personas 'de gusto aristócrárico. 
Las perras gránde^ y  chicas, ‘son las predilec­
tas del püb}tico.̂  que Iás riilrâ  ánjpiróso.pénsan- 
I con Lérnur̂ d en lo s  buenos servicios que le 
prestí̂ ii.:
P orque en los días que siguieron á lá real 
farden de Bustillov causa de tantos trastornos,
■ y en los cuales aun quedabáq aquí unas cuan- 
i las docenas de adinerados, llevar un duro y 
eaoarlo, erá ganarse víndisgustp y  iiná cebada 
!% éf.i la comisaríá riiás cercada.
L Ya se podia tener ei rostro.: bonachón, y el 
J aire pacífico. Ya se podía vqstir con temo nue- 
/  vo, bota*de media caña y'pamamá con cinta I coqueta. El duro le tratfRÍÓrmabá á uño en ¡Sos- 
! pechoso, en criminal^; en ásésirió cási¿I  Por eso, lo. más, cuerdo era llevar moneda 
suelta. La vistá de unq perra grande, palmaba 
los nervios ¡del cobrador del tranvía, estánqüe- 
! ro ó ultramarina, y lé hacia sonreír amable y 
j uíano.
cuando más descuidados estábamos, sé hizo el ca-
«
*  *
|No h?,y un duro, lectores! Creedme.
El Q'onfücto se resolverá por falta de prime­
ra materia.
Sin duda, contaba con esto Lacierva, cuan- 
®o decía á los que le auguraban conflictos 
graves.
!No pasará nada! Y tiene razón. ¿Qué ha de 
pasar? a  nadie le importa que los duros sean ó 
*10 seyillanós. Quién habla del canje, -es por­
gue tiene algo que canjeari y: nosotros no te- 
**emo8 qué canjear cosa alguna.
Miento, Tendríamos que canjear el mlnis- 
icrio. Pero ¿quién aceptaría trato tan poco 
^ntajoso?
, FabiAn  Vidal.
Madrid.
fio seco á nombre de líiripiar los filtros, y desde 
entonces venimos sufriendo ^las mismás peaBlidá- 
des que antes, con la boquilla maldita. Lós regan­
tes debemos decir de la administración, comoila 
vieja dél cuento: cada vez que se encontraba; a l 
rey decía;viva s« real majestad muchos años! has­
ta que el rey le preguntó Ün dia porque le deseaba 
tan larga vida, y la vieja le contestó:---Gdriocí á su 
abuelo, , que erá malo; á su padre que era peor, 
áhora conozco S. A.,' que es mucho más mialb; ex­
cuso decirle lo demás. .; ■
Es lástima que la tendencia de estas administra­
ciones sean siempre én contra de la agricultura y¡en 
perjuicio dé los regantes, cuapdo todos cpníríbu- 
yén al sostén y conservación del acueducto, su­
friendo las nioíestias que Causan las servidumbres 
por nuestras fincas, como así mismo las limpias y 
desescombros que anualmente se hacen, habiendo 
sido donados gratuitamente por nuestros antece­
sores los terrenos por donde cruza el acueducto.'
Como dice usted muy bien en uno de los párra­
fos da su carta, debemos unirnos y elevar una pro­
testa al ministro de Fomento para que no sea váli­
do ninguno de los acuerdos tomados por la Junta, 
puesto que ésta no ha estado constituida, á pesar 
de estar previsto el caso en la real orden de sus­
titución para Cada uno de los vocales que la com­
ponen, para que ésta sea siempre completa, fal­
tando, á mi juicio, el vocal que únicamente, tiene 
intereses directos en ella, puesto que los demás no 
son más,que cargos honorarios.
Dispuesto á darle todos los ánteíederites que 
desee de este asunto, aprovecho esta ocasión pará 
ofrecerme de usted aftmo, s,. s. q; b. s. m , Fran­
cisco Gutiérrez Casini»,
Ayer tarde se verifieó en. «üesfi^ puerto el j pectivos presidentes, el de la Junta de Feste- 
rconcureo de natación suspendido el martes, ffos á los señores dón Diego Prados y don Fé- 
Elj él tpinaron parte muchas personas con el | lix, Adamús, y el de la Asociación de la Preñsa 
Siguiente resnitado: , | á los señores don Adolfo A. Ulrao y don AI-
Concursopara aficionados: primer premio berto Torres de Navarra, para que acuerden
consistente en un reloj de oró, don Gustavo 1108 detalles.
Ritwagen;^segundo, un reloj de plata, donl Probablemeiite el acto se verificará en Cinco 
¡Domingo Cabello y  tercero, un reloj de a,ceto,i minutos, y el precio del cubierto será de 6 pe- 
don José Benítez. Isetas.
: Pertenece, puesy el campeonato próvlncial |  Oportunamente se publicarán con exactitud 
al señor Rittwagen. , _ . ,  . |  los detalles,una vez que la comisión qrgánizá-
l i p  l l a r i l
R i o j s i  Blimeo y  
M lo j m  B s p M m ’o ísio  
DE LA
l̂aicolssi ñ é l  Mari® de Kepañe ̂ ... . ______
venta en todos. los Hoteles, Restaurants ̂ ip y g ig n  éstos objeto de toda ciase de atencíp-
E1 exceso’4 e  original de estos días y el ago­
bio de trabajo, no nos permitió dar cuenta de 
la excursión que hicieron los . periodistas ma­
drileños, acompañados de significadas perso­
nas de Málaga y de los representantes dé la 
prensa local á Vélez-Málaga por el ferrocarril 
Suburbano de la costa.
Los expedicionarios partieron directamente 
desde la estación de la Farola á Véiez-Málaga, 
donde fueron, recibidos por las autoridades lo­
cales y otvas personas.
. En ¿i Ayuntamiento había preparado un de- 
l*C.ádo refresco para obsequiar á los visitantes.
LOS PERfODISTAS
DE MADRID
todo.se Ciimpiió ayer el programa que! Hoy, en el trw  expresS de las 6 de la tardé 
antlelpamos réspecto al festival á cargo de ía l marcharán á la Corte los periodistas madrile- 
compañlR infantil. rñ08.
Estavaieompas de las marciales notas de ¡ 
los clarines, salió ;dé la Cásá de Misericbri^ia,
llegando al lugar del embarcadero de la Junta 
de salvamento dé Náufragos.
A llip^sóá bordo del buque déstinádo ¡al 
efecto y luego desembárcó frente á la Aduatii- 
11a, desarrolláhdo él supuesto táctico Con jgrán 
precisión y  m^réllalidad.
Fué Infinito el número de pétsonas ^Ué acü*- 
dió ayer tarde al muelle para ver á los pé^ue- 
ñuelos. ' '
y cucañas
%  honor de
Fernández Shaw
La Junta de Festejos y ia Asociación de la 
Prénsa, de común aCüéfdOi obsequiará^ el 
miércoles, Cpn un almüerzoré= CoMlda, én ¡ tino 
d élo s  meréndbrps prÓXiiÉios á la playa, al exi­
mio poeta don Carlós Férnándfez ShaW.
Rara qüe realice este Pensamiento sé ha 
nombrado una comisión, designando los rés
actuario correspondiente para instruir !as di- 
í Hgencias de rigor.
\ El cadáver, sin identificar, filé trasladado al 
I cementerio de San Miguel.
Ignórase si se trata de un accidenté, suicidio 
ó crimen, i
El cadáver representa ser el de un hombre 
de 30 años, vestido con pantalón de laña os­
cura, camisa de céfiro y zapatos de color.
En ei lado derecho de la cabeza presentaba 
una hérida y  señales de golpes en e! mismo 
lado de la cara. ' ,
Oftld».—A consecuencia: de una caída se 
fracturó ayer el antebrazo derecho Aiiü: | s Gu­
tiérrez Ferhánáez.
Fué asistido en la casa de sOcorró. 
i'o tíción.—Los vecinos de la calle de,Alon­
so Eenífez Suplícatí á ía alsaldía coloque en­
dicha, tría pública tin farol que Véfifia á disipar 
las tinieblas én qííé fiojr está sumíi^-
S u stra cc ió n .—Ramón fíodrfeuéif, hatrf- 
tante en la calle de la Puente núm. 7, denunció 
áyer al cabo de municipales Sebastián Rivera 
y guardia Antonio Almansa que José Hinojosa 
y Antonio Doña le habían sustraído, hallándo­
se todos bebiendo unas copas en la taberna 
que existe en la calle del Tiro número 4, cinco
Segundo concurso. para profesionales: prl 
¡raer premio, 75 pesetas, don Demetrio Rapio;
dora los ultime.
Las adhesiones se admiten, desde hoy, en el
segundo, 40 pesetas, don Francisco Jiménez ? establecimiento de los‘ señores Pitado, y Libre- 
Medina y tercero, 20 pesetas, don Antonio fia de Rivas, éñ la calle Larios, en el domicilio 
Rodríguez. , ,,,l8 o c ia íd é ia ju n ta d eF es te io s ,y en la R ed a C “
Tambien secelebraron las cucañas maríti-fción de El P opular:
más, obteniendo el primer premio, 50 pesetas, i 
Salvador Ruiz Ruíz y  él segundo, 25 pesétas, j 
Antonio Rodríguez. j
Los restantes premios se sortearon entre lo-1 
dos los que tomaron parlé én las cucañas.
Este número de festejos fué presenciado por] 
uñ numerosísimo público.
Toldos para paseros
qué itJ recíban á justificar Su inversión y á 
llevar la oportuna cuenta corriente de cargo y 
data.
J u eg o  p ro h ib id o .—El vigilante de poli­
cía Bartolomé Alvarez, rompió ayer en Gua­
dalmedina una ruleta que tenían instalada va­
rios vivos para' sacar el dinero á los incautos.
Al tener conocimiento de lo ocufrido ei Go­
bernador civil interinó, multó a! agente del dis­
trito y pareja de guardias allí de servicio, por 
! la falta de celo en el cumplimiento de sus de- 
¡beres.
L a s co rr id a s da to ro s  p ara  1 9 0 9 .— 
Dicese que la Junta de Festéjos ha contratado 
á 16s diestros Bombita y  Machaquito, para el 
próximo año, tratando de celebrar en vez de 
de dos, tres corridas de toros.
Ignoramos la veracidad de ía noticia, pero 
buéno es que tenga presente la Junta de Fes­
tejo 'que para quê  la combinación sea com­
pleta se necesita un Gallo madrüeño que hay 
múchás ganás de ver en Málaga.
L o s  e lé c tr ic o s .-P o r  falta de fluido estu­
vieron ayer parados los tranvías, bastante 
tiempo.
M atrim on io .—Han contraído matrimonio 
”.7 esta capital la señorita Amparo Morente 
RÚix aé Adatíá con don Antonio Durand Ver- 
tíügÓ.
Deéeaníos felicidades á los contrayentes.
C artas d e te n id a » ,—En las oficinas del 
correo se encuentran detenidas las cartas que 
á continuación se expresan, por ignorarse el 
domicilio de los destinatarios:
f  íinídad Cabra Pérez, José Berrocal Rojas,. 
Gerónimo Lino Rodríguez, Emilia Sureda, 
Vda. de Martínez, Carlos Castillo Lacera, Al­
fonso Oríiz Mandila, Vicente Muñoz Gonzá­
lez, Rosario Callao Morente, Miguel Peña- 
”  " " ------- losé dei Pi-docenas de calcetines, una pieza de tela, doce I Maturana, Rafael Sierra Pérez y j 
oiezas de costura, doce docenas de cajas de nó Delgado.p
polvos y un corsé.
,E1 cabo Rivera y su subordinado no descan­
saron hasta detener al Hinojosa y al Dona, lo­
grando rescatar todo lo robado, excepción he­
cha de 38 calcetines y cinco cajas de polvos
Club G im nástico  M a la g u eñ o . —̂ E x ­
cu rsión .—Fué verdaderamente agradable la 
que domingo verificaron varios socios de 
este Club, , ■
Los diez y siete que tomaron parte en ella
V ia jer o s .—Ayer llegaron á Málaga los si-jsalieron de su local
guíenles señores: |m añana y se dirigieron á los Verdiales, donde
L a velada
En el tallér de velas de Antonio Gar­
cía Morales, se confecciqnan los me­
jores y más baratos toldos para paseros.
En la forma de costumbre, tuvo lugar ano-| 
che la última velada en el muelle de Heredia.«
Día festivo y «último de lá temporada», ex-| 




El agua de la Salud de Lanjarón conviene á to­
do el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un modo comple­
to la digestión.
Todo cuanto se digera de la fiesta andaluza 
celebrada anoche en la caseta instalada en el 
Muelle de Heredia para el barrio det Perchel, 
resultarla pálido ante la realidad, pues aquello 
éra un derroche de gracia, alegría, vida, juven^ 
tud, en suma, la nota típica de Málaga la be­
lla con sus mujeres barbianas cantando por Ib 
fiamenco, sus mocitos rumbosos ocompañán- 
dolasá ia guitarra, .sus muchachas de ojos
bdilando.sevjlIanas,soieares.y tangos, capaces 
de trastornar el sentido al más cuerdo, en su­
ma, un acto del que quedará grato recuerdo 
en cuantos lo presenclaróñ; que fué Málaga 
entera.
A las doce y media el pirotécnico de Valen­
cia, señor Torcello, en honor del Perchel, 
quemó cohetes de gusanos, varias ruedas de 
fuegos artificiales y una traca de . 150 metros.
S O C I O
Se desea para industria química. Luís de Ve- 
lázquez, 7.
Signor Píetro Rinaldi, don Antonio BecerrÜ, ¡ fueron recibidos por sueómpañero Sr. Boca- 
don Juan Berutich, don Antonio Leiva, don i negra, que allí reside de temporada, y dppues 
Antonio Abellán, don Francisco Ruiz, don Ri-f de un ligero refngeno .emprenoieron el viaje 
cardo Jiménez y señora, don Cristóbal Ro- f de retorno, como estaba scordado, sin des- 
I mán, don Antonio Garcés, don José Maclas,! canso ninguno, pues hasta al ossayuno lo hi- 
[monsieur Lafont y señora, don Alejandro Icieron en pie.
1 Manzano, don Pedro Barranco, don Ciríaco | En el camino, tanto á la ida como a la vuci- 
Marco, don Fernando Caparrós, don Cayetano |ta,efectuaron carreras á pie, en las que se d is- 
Benltez, don Manuel González, don Fausto Itinguieron los Sres. Alvarado, La Torre, Do- 
Vidal, don José Brunea, monsieur Germanir é ¿minguez, Gallardo y Roldán. 
hijo, don A. Mora y señora, don E. Cremades 
y monsieur G. Blohn.
N o ta r io s .—Han sido trasladados: á Alora, 
el notario de Casarabonela, D. Cristóbal Au­
nóles Hidalgo.
A Málaga, el de Ibros, don Juan Marín’Se- 
llés.
A Melilla, el de Albanches, D. Roberto Ca-
WBBIl
Noticias locales
Oald®*~El diflo Fermín González Rueda, 
asesinos, labios purpúreos y talles ondulante dió ayer una caída en la calle d é lo s  Frailes,
hiriéndose en la ceja derecha.
Fué curado en la casa de socorro de la ca­
lle Maribianca.
D eb u t.—El próximo lunes debutará en 01- 
vera (Cádiz) la compañía de «variettés», Jlmé- 
! nez-Echeyari'ía» que con tanto éxito está ac­
tuando en el teatro Novedades de Cañete.
A juzgar por la gran reputación de que va
no Flores.
D e n u n c ia .—Josefa Acas Surgera ha pre­
sentado una denuncia contra su esposo Fran­
cisco Becerra Valenzuela, por haberla maltra­
tado, produciéndole ¡eves lesionesé 
T e le g ra m a  d e p é sa m e . — El presidente ¡• ---- -f-i------------- 1--- ««ííoil/. oí
A las ocho de la mañana estaban de vuelta, 
y, por lo agradable que á todos les resultó, 
prometen ser muy concurridas las excursiones 
que esta Sociedad prepara para el próximo 
otoño.
Q u in c e sa r io s .—Ayer fueron puestos en 
la cárcel, á cumplir una quincena, los cacos 
Juan Sánchez Merino, Manuel García Reyes,
del Consejo de ministros, ha telégrafiado al
Antonio Núñez Rebello y José Gómez DíaZr 
R e y e r t» .—En la casa núm. 33 de la calló 
del Salitre cuestionaron Lorenzo Domínguez 
Parras y Antonio Belírano Conejo, resultando 
este último levemente herido en la cabeza. 
Lorenzo quedó en la prevención de la Adua-
Gobernador civil interino para que, en su 
nombre, dé el pésame á la familia de D. Salva­
dor Solier Pacheco.
H o te le s .—En La Británica se hospedaron 
ayer los viajeros D. Alfonso Barra García, 
D. Evaristo Espinosa y señora, D.®̂  Cristina 
Peña y cuatro hermanos, D. Antonio L. Gó­
mez, D. Juan Maró García y D. Manuel Mo- 
ratilla Guijatro.
na, á disposición de la autoridad respectiva.
piecedida, y del entusiasaia ,que_ reina en d i- 1. .L a  A ea aa tftra ld z a c lttn  .dM . a J o f l J b a L r J p .e ^
L a  circu lación , m o n e ta r ia ,-E l minístrp 
de la Gobernación envió ayer al Gobernador 
civil el telegrama siguiente:
«Es inexacto que el ministro de Hacienda 
haya dicho, como la prensa le atribuye, que 
pasando el dia 24, toda la moneda que esté en 
poder de los particulares se considerará 1 eg í 
tima. asFcomo que aconsejara á ios obreros 
de Madrid que no tomasen monedas de cinco
t#;
* í
D O S D D I C I O l i r D »
SBBgaHBfc i<maaaxKaatwm
L u n é s  2 4  d e  A g o a t o  d P  t S Ó S
T R A B M U
Es el mejor resolutivo del mundo
d o  b e  t e n o i » e e  s i o m p r é  o n  o a s a
im p 3 « e @ c i i& d ib le  e n  b o t i q u i n e s
Para las quemaduras, contusiones por fuerte que sean, erisipelas, or­
quitis, torceduras. Infartos, tumores y toda clase de inflamaciones.
B s  e l  m e j o i >  r e m e d i o  p a p a  l o s  S A B A Ñ O N E S  n o  u l c e r a d o s  
K o m b r e  y  m a r e a  r e g i s t r a d a  ( e K U a s e )  Z  p e s e t a s  f b a s e o  e n  f a r m a c i a s  y  d r o g u e r í a s
B i e a r f e o n a t o  d e  S o s a  V  A  L  D I S  Y  C  A  R  D  I N  g a r a n t i z a d a
ÉnvaSAdo en elegantes estuches metálicos forma petaca, resulta el más p r ^ ic o  y c$ríio<^ sobre todo para llevar de viaje
Vino l'ónioo Roeonstituyénto de VaWés Oavaniilo®
Reconocido como el mejor remedio contra la dlorosis, Anemia, Debilidades, Inapetencias, etcétera «  ,
Bálsamo Anaiqésico de Váldéó Óardín maravilloso remedio contra las Neuralgias, Reumatismo y Gota 
Exíjase la Marea Rogisti»ada.— Fldase en farmacias y droguerías
Agentes actives se desban en toda la provincia: ^  ^
■ Para informes, J. Olaveria Jlm^nez.-MALAGA*
C A L E N D A R I O  Y  C U L T O S
G  0  S  T  o
Luna nueva el 26 S las 10*59 noche. So!, sa  ̂
le 5*21 pdniEse 6*45.
Eift m á q u in a  p ara  escr ib ir  Y o st , últi­
mo modelo 10, tiene, además de las perfeccio­
nes que le aon peculiVires, todas las que anun­
cian las demás marcas. Escribe en todos los 
idiomas y á cuatro colores, tiene tabúlador 
propio para encasillados y tabúlador aritméti­
co. En MADRID, Espoz y Mina, 17. En BAR­
CELONA, Fernando Vil, 53. En SEVILLA, 
Sierpes, 101. En VALENCIA, Paz. 17. En BíL- 
M O , Gran Via, 32. En CORUNA, Cantón 
Grande, 23, En VALLADOLID, Santiago,'45.
C^rá e l osfiém ago é intestinos es
Semana 3 5 .-  LUNES 
Santos de hoy—S&n Bartolomé, apóstol.
Santos O e^m na.-S an  Luis, rey de Fran- Í .S a ta íc á /  
cm y  banta Patricia. . ’ ; © m a n a d a ,  8 6
J u b ileo  p ara  h o y  * ^
CUARENTA HORAS,—-Iglesia de la Con­
cepción. .
Para mañana.—Idem.
PA R A  BA Ñ A R SE EN
Elegante y acréditado Establecímiénto de baáos 
de mar y dulces tan conocido en toda Espafta. , .
Temporada desde i.° de Julio al 30 de Septiéúi-^ 
bre. -■ ■
Médico Director don José Impellitieri, calle Cis- 
ter núm. 8.
29 Agosto 1812.—El Duque de Dalmacia 
(mariscal SouU) en vista d élas éxcitaciónes 
«tei rey José para que abandonara la Andalu­
cía, decidió levantar el sitió de Cádiz.
P á r t e l e s  e s ; p e o t á i i l  ' -
d e tap on es, y  se r r ín  da corch o  
Cápsulas para botellas, planchas para los pie», 
Ŝ ara carpetas, comedQresy salas de costura . 
de ELOY QRDOÑEZ.
Márquás número 17.—Málaga.
i Es donde se venden los colchones metáli­
cos, camas de campaña y mecedoras de lona. 
IA Díaz. j(Frente á El Aguila).
I" ■ . ’ iu á  R o u d e ñ a
| (A 2itigtia casa tí© "Fs^clongó) 
4 de Fernández y Valle.—Callé dé^án juán 18, 
51 y 53. • ’
:Jamones y embutidos dé Rqndá- y de todas 
légiones. Salchichón de Vich dê  las mejores 
marcas y estilo Génova á 5*50 ptas. kilo; que­
sos .^conservas y todo lo concerniente al ramo. 
Se'garantiza su pureza y calidad.—Servicio 
á domicilio.
 ̂ Ó; M ehd éz B áii dp E ste p o n á i—Gran 
fabrica de tapones de cpirchos. Planchas para 
artes de pesca y discos para boliches y sardi­
nales.—Depósito calle de Santa María, núme­
ro 8, {sombrerería).
y  ©litas al 
coutatío
muy interesante. Publica fotografías de las
Agua Colpnia Orive 3 rs. frasco. Litro 4 ps. 
L a s m ejo res m a rca s nacionales y ex­
tranjeras en toda clase de conservas, vinos.
regatas y concurso hípico de Bilbao; la> p es-; y champagnes se encuentran siempre_ _ . . . . . .  i '.1 Ati la « l-ian/la fnca en Santander; la despedida de Fuen 
tes, en Alicante; el banquete á Gaotj.a', é 1 ban- 
(íerllíero Aransáez, herido; el mecíí/ig. dé loa 
dependientes de comercio en Barbieri y otras 
notas de Madrid, Santander, Barcelona, Za­
ragoza, etc.
O bm  n o ta b le . - lo s  pesadores de balle­
nas se titula el tomo que publica esta semana
La Novela de Ahora.
Esta nueva producción de E. Salgáii, pfo- 
fusaments ilustrada con grabados de A mató y 
Corona, es una de ias más bellas de cuantas
Mar,en la «Tienda de la Marina» , Puerta del 
y «La Constancia, Granada 69. '
, L a  p a sta  dentrlfíca raáá higiénica y de me­
jores resultados, es la que se hace en la farma­
cia del Globo, Bolsa 4, á 1 peseta el bote.
Depósito en las tiendas de Quincalla.
. 9 ^
Pe la proyinoia
H u rto .^ L a  vecina de Jubrique, María Jl-
ha dado á luz hasta hov !a iníprp^santí» v nnmi i ^  Rosllloyhá sido detenida por sorpren- r . ® . n a s t a  noy ía interesante y popu |deyia la guardia civil hurtando higos én láfiñ»
ca de doña Dolores Gil Rubio.
Res.es v a c u n a s .—En el
lar Biblioteca
Por la abundancia y variedad de incidentes 
que salen al paso de los'audáces aventureros cortijo dei cone-
y  por la amenidad incomparable d e su ’estiló, en terreno de Cuevas ¡de San
compite gállardameníe con las más reses vacunas, ^
narraciones de Julio Verné.—3Ó céntimos n ú - d e s c o n o c i d a ,  
mero.—Mes, 1*25.—Año, 15 pesetás.—A d m i - f ' q u e d a r o n  en poder dél 
nistración, calle de Valencia, nüíñéró 28. Ma- i para entregarlos a su dueño, 
drid. j C a b a lle r ía s .— Del cortijo déríoniinado
Señoras: Con la puntualidad acostuinbra-í teíniino de Villanueva del
da ha visitado nuestra redaociÓn el cuaderóQj d °®®^P^ccido una caballería, pro-
núm. 2 de £ / Consultorio de /os 6ordúdos: Fnas, ignorándose
Revista femenil tan útil como necesaria á laá
señoritas que se distinguen por su labpriosi-* R eclam ado.—En Alcaucín ha sido encár- 
dad en la confección de toda clase de labores ] celado Antonio Galvez Moreno, mandado 
propias de la mujer.
En E/ Consultorio de los
serían las más artísticas labores de prnátolP?̂ :. 
que embellecen el hogar, tanto en tapetes. A r m a s .-L a  guatdia civil dé Olías Álcau- 
ma:asarés, visillos almohadones, edredones, | cín, MocHnejo, Cártama, Pizarra Cala del 
transparentes, alfombras y otras; conjO las de . Moral y Villanueva de Tapia ha intervenido 
sobremesa, ó sea, íaíjeteros, relojeras, eséij-|ocho armaá de fuego á oíros tantos indivíduós 
cieros, purseras, tinteros, limpia plumas, e lcé-■ por carecer de Ucencia sus resoí^ctivós dup- 
tera, etc. y también los dei culto divino. i ños.
Véase el catálogo que sé remite gratis en ía 
Administración de Barcelona, calle del Pino, 
núraero 16.
«La M ariposa» le ch e  cou d en sada d e , x f *  t  a
KTaruega.—En cuarta plana verán nuestros | V i t a l  A a a
lectores anunciado este nuevo y rico próduc-f Anoqhé, como día festivo, la concuríeflcía á
Seryiolo de ía tarde
Del Extranjero
. 23 Agostó 1908.
 ̂ B ©  .HaEffi'toiá'^g©
Ha llegado el minisífo inglés de Coméréiol 
Mr. Lloyd Giodes. V
Pveelp
_  . f i j o
OaUe, óWnatía y Pláza tí© la CpnstitueÍÓ5i.«Máisiga.
.....Gran surtido de Joyeríá consttida éri iméstra Fábrica dé París'con pedrería primera calidad adquirida al
contado y por grandes cantidades para hacer imposible la fiompetsucia a nuestros artículos. v.* +
La Joyería Francesa ha sido la primerra en España que vende qj peso á pesetas 4*25 el gramo en objetos fa­
bricados en oro 18 quilates contrastados por el gobierno francés.Orfebrería de plata de ley al peso*
Cubierto Españqi ;Con 4 onzas de peso hecho á mantillo plata ê ley á 4 pesetas la onza sin cobrar heCüüri; 
Cubierto francés 5 o n ^  hecho á martillo pláta dé léy á' pesetas 4*50 sin cobrar hechura.—(grandes existen­
cias en pedrería desmohtada^Coleccíones én fotografía de las priñcípalés joyas creadas en la fábrica.
Talleresde Joyería y Relojería montados V  pederna co» intel%entes operarios para servir bien á nuestra 
distinguidaiclientéla>. ^
B s a m s E a s s
diéf,ónsé p n  su m ayor núméró.
M U  R I  Ñ  E
Cura lódas las énférmédsdé^^ Se loS ojds por áritiguas que sean. — iiHACECRE- 
CER YNAOER LAS PESTANAStI Pomada MURINB - GRANüLINA - BANANA
d Auxiliares Sel Murine. De vepta'eq Ja? farmacias; y droguería^, más principales. Agen tes distribuido',í ÍTj - eni rego di prupiu vjidui,. Martín Marios,
imiíáhdolé sus leales.
Aziz'füé trásíaáádo á Marraqüesh ep sú 




I prender por aquel jhez municipal, porimaltrá- 
bordadóSy se ,in-1 mr de obra á su convecina María Guerrero Ló
to elaborado en Ñorucija, país sano y con pas-| Vital Aza fué considerable, 
tos de los mejores de Europa» donde prOducénf Noy se verificará el estreno 
sus vacas la leche, conocida como el alimentó la bella!
de ¡ Adiós Má-
más nutritivo y completo.
Siendo esta la vez primera que se irapoi;ía 
en España, creemos prestar un buen sérvicio 
recomendando su empleo, pues para niños y 
enfermos no tiene rival, y de tania notoriedad 
goza que el público se encargará de confir- 
mariá.
Sobre todo, las madres, que con razón se 
muestran exigentes en la alimentación dé sus 
hijos, pueden con entera confianza darles está 
leehe tan puta, densa y rica, que reúne- cuan­
tas condiciones puedan desearse en calidad y 
cantidad.
Respecto al precio, el productor realiza un 
verdadero sacrificio vendiendo el bote á 90 
eénlimos, pero se propone así hacer el artfcq- 
lo simpático para que llegue al público y éste 
á su vez lo adquiera con agrado y confianza.
S ú b d ito s .-E l cónsul de España en Conq- 
tantinopla participa el fallecimiento de la súb­
dita española Matilde Martínez, natural de 
Málaga.







Las secciones en este elegante salón vierón- 
se anoche tótálrnehte llenas.
El programa compuesto de doce hermosas 
películas güstaron extraordinaríáraenté al es­
cogido público que constantemente viene fa­
voreciendo este afortunado cine.
Huelga decir que ia función de anoche cons­
tituyó otro gran lleno de selecto público en 
cada una de ias secciones anunciadas.
Los Rjpageriei^—qqo hoy , preeeníarán en 
segunda secclón éj famoso número Délarram-. 
bla—y Amaiiá Molina,son suficiente atractivos 
para que lâ  concurrencia á eSté saJóri séa dia­
riamente taq numerosa.
Las impreséindib'fes malagüeñas que, á pé 
ticióh dél público, canta siertpré lá citada arr 
......, despéftáron el'hntüsiasraó de! püblfco.
L á  preñ en
Comentando. la derrota de Abd-el-Azlz, juz­
ga que Haffid queda duefío de la situa­
ción.
La Petite Republigae mtima qge aun préCIsa 
á Haffid afrontar muchas difícultádes, sin que 
la victoria actualsbaste á consolidar su sobera­
nía. 'í
. Tériié Lé Péfa journáí que el fracaso de 
Abd-el-Aziz repercuta en-sudoranés.
La Fígaro opina qué desaparébiéndo Aziz 
no se perlnróaría Ja política africana de Fran­
cia, librándolo, de todó compromiso futuro éri 
Marruecojs.. : ♦ ? ^
Én cuanto á Le Petit Journal, teme q\ie el ac  ̂
ta ,de Algechas se reduzca á Ja nada.
Le Matin publica un despacho anunciando 
qué el Gobierno francés ha recibido noticias 
de Casablanca, según Jas cuales Aziz había 
llegado á Seítat.
. Cree L̂ Eqhoy que él Gobierno francés Se he- 
gará á reconocer pomo sultán á Muley Haffid, 
y qué no obrará separadamente; por él coh- 
íi;arío, c msultqrá con las potencias firmantes 
del acta de Algeciras, concertándose dé modo 
directo con España.
A,sú jüició es necesario que los Gobiernos 
extra/ijeros exijan dej Haffid qiie garantíce la 
áplicáción del convenio de Algeciras.
H arca
Parece qué el harcáídrmádaj sé ha equipado 
mediante suscripción ábieHá efdre tod^ las lió para Madrid 
cábilas, cuyo producto se eléva á dos millo- ■ mpnq. 
n e s .” ■' " ■ /•
Mándala Muley Sabbay.
Estas fuerzas marcharán contra íos puertos
franceses, hacia él 25 ó 30 del actual.
i dad, del bloque pata combatir el cáciquismp.
tóD^AltbnSb Xlll-y qM Itotta 4-expresáí >b afecib al
heridás. t a  «©*CBta. | Pedrcgaell ajstadeoiá tales palabras.
El diario oficial publica, éntre otras,, laé si­
guiente dispósiciónes,:
Aprobando e} proyecto relatiyo al repléníéo 1 - ^
del camino dé servicio pará lás obras dél . j j  j
tano del Tajo d é lo s Aviones. ’ j  Al salir e l ^
: Ánúnciando a oposición y provisión la pfa-' sa^cosaSj, sieiMo sin consecuenplás.
za de profesor nuimérátío de La cprnaa aDnrridá.
Re Goruña
El ganado de Pellón regular. 
hhanoleteyrR^ampagdttd trabajadores pe-
trotecnia de la Éscúélá Superior de
 ̂ ' D E  a n t e q u e r a - '
(t>E NUESTRO SERVICIO ESPECIAL)
. , 23 Agostó i s p .  '
G Q s ' f e á i é j t í a ' ’.',.
■ ÉLi S E Ñ O R  GÓMEZ,
A pesar de haber concluido íá feriay conti­
nua la animación.
•Bftn^uetq ■
Májfra cónférenció éó é^Gitdldg cbriél' rey.. 
Esté, doña Cristina, Maura, Allende y e l 
s^équito asistieron al banquete celebradQ en el 
donde brindó don Alfonso.
á ^ ¡A las cuatro marchó Maura n tand ef.
El rey aiites dé partir impuso cruees á cua­
tro  obrérós;,,de. l08¡ astilleros d é , Euskalduna.
O om entarios ^
La muchednmbre jacude á los pqseos á dis- !aue h a d iífiS ra b a  Manta,




Hoy cayó uñ pedrisco seguido de fuerte 
aguacero, que inundó los pisos bajos.
Las brigáda.s de bomberos prestaron auxi­
lios á los vecinos amenázádos de inúndación
Durante la feria no se ha registrado inciden-  ̂ Confirma 
te alguno desagradable. ̂
esta impresión la contraorden re­
cibidaén Ios;ííes/>‘o3/eAs Osado y Terraf (Jjat
Visita de_nuestro qnérido amigo don Pedro dfáó gsta tárde para el Fe ; ^
Gómez Chaix. Eii lás escasas" horas que es­
tuvo con nosotros, ios buénqs arhjgQs con que 
aquí cuenta que son mnchós. a) t’enef noticia 
de su estancia en esta* lo cpímaróq dé agasa-
JOS»
En el tren exprés de las siete de la tarde sa-





B e T á i i ^ t í i »
Noticias de origen inglés dicen qhe el doc- 
tor Verdón, médico,de Aziz, y Baldiig oficial 
de caballería, resultaron ilesos én é! último 
combate.
B ©  ..
Dicen de Z^za quéjéj acprázadó IWsa al en-
T ofos
Los toros cüftiplierort SGlamenté.
Lagariijittp,miX. '
Múchúco, cólosai, ganarido dos orejas. 
Ccc/zen7<?, quesustitüía á Po/7r6á, súperio- 
risírao.
Cábailos, doce.
Por consécuéncla^tíel 'deSpréndirníénto déíK^^ un ban-
alero de una casa de lácalíé Amorosa r e s u lta - r o c o s o ,  cerM dé Paiesnik.
' Q ráadés aliña cóhés de tejidos
F .
I M
In cid en te .— Entre dos,personas conoci­
dísimas ocurrió anoche vivísimo incidente en 
una de las mas concurridas casetas del paseo 
de! muelle de Heredia.
No sabemos si el incidente tendrá ulteriores 
consecuencias.
O onato.—Por haberse fundido un cable 
de la luz eléctrica hubo ayer un conato de in­
cendio en la casa número 39 de la calle de Te­
jón Rodríguez, piso tercero, donde habita do­
ña Rafaela Utrera.
Los inquilinos lograron sofocar las llamas, 
y el suceso careció de importancia.
D e te n c ió n .—En el muelle de Heredia fué 
detenido ayer tarde José Muñoz Ruano, por 
no respetar ciertas prohibiciones de la autori­
dad.
C in em atógra fo  en  la  A la m ed a .—Es­
ta noche se reanudan las exhibiciones dei 
cine instaladó en la Alameda al aire libre y 
gratis.
Continuará su funcionamiento durante el 
resto del verano, dando todas las noches va­
riado programa de películas y tres secciones á
las nueve, diez y once.
E! precio del asiento de s*Da Será,de diez 
céntimos, con derecho á presenciar las tres 
secciones.
. . S© tr& sp asii
una tienda de vinos y Salón de café en sitio 
céntrico. Para informes por escrito á D. M. S., 
Plaza de Mitjana núm. 2, 2 °, piso 2.°.
. T o d o s los médicos del mundo aconsejan 
tener siempre en casa un frasco de resolutivos 
Trabmull pues no hay nada mejor ni más rá­
pido si es aplicado en el acto, para curar con 
seguridad cualquier quemadura producida por 
la causa Giv: rcii, coníusíones, fíolpes y cai- 
(J;í.s7̂ :.or íuc'ii'C: que sean, véase anuncio-en se- 
gü/jpa piaña. ■
; m ra c G  rearcaF& e.- En ios aparadores 
dé la, joyarla de Paje ja calle Num, 49, en 
típnc’e .se e:q?cnen una ríen colección de joyas,/ 
relojes y miiUiíucj de objetos propios pora re
ARTÍCULOS DE OCASION . 
Céfiros novedad para camisas y vestidos. 
Sombreros de paja últimos modelos.
Ar t íc u l o s  PARA SEÑORAS
Lanas fantásíá, sedas, gasas, tules, vestidos 
á media confección en tul negros alta noyé- 
dad y de batista bordados éñ cbfor V blan­
cos, éxtensó surtido éñ Plumeíies bordados 
inglés y  reliéve. Mantillas de Blonda v  paño­
lería de Manila. ■
ARTICULOS PARA CABALLEROS 
Primaveras; lanillas, driles, alpacas'y de­
más artículos dél País y extíanjeros.
Los géneros blancos qué trabaja esta casa, 
sin competencia por su calidad y precios, los
tiene constantemente en existencias.
Acaba de recibirse un completo surtido en 
tiras bordadas alta novedadi,
Cada día tienen mayor acépíacióii los corsés 
marca francesa forma recta, cuyo esclusivo 
depósito está á cargo de esta casa.
ron heridos dos transeúntes.
Al anochecer sé désarrollóúná toimentá.-
E! agua se extiende á los pueblos de Caíá- 
rroja, Masanasa, Toírente y otros.
Enla línea de Alberique se halla detenido 
un tren, á causa de la nieve.
B é  B a f f e é l o n i a  ■'
X varias comarcas de Ca-
talañrháce estregó entre ej ganado de cerda 
la epidemia del cóierá.
De  Cast©llón
Sobre la ciudad ha descargado una tormen­
ta, causando grandes destrozos.
En muy breve tiempo, él agua vjnunáó rías 
casas, anegándose muchos dé los bárrfós %a
ipS, . . f  '■■
5e ignora si han ocurrido desgracias.
La tormenta amenaza reproducirse.
Sórt irtcaleulables'los^dáhós eri loé almace­
nes dé harinas.
AI ciclón precedió un aguacero qué rompió 
numerosos cristales y los toldos dé cafés 
casinos.' ■ "'p ,
Los bomberos auxilianál vecindario de ios 
barrios inúndados. ’
B e B a g u K itQ
Hoy descargó una tormenta,‘ durando quin­
ce minutoSi
El abundante pedrisco,, dé gran tamaño, 
destrozó todos los cristales de la ciudad.
hqs relámpagos y truenos' eran amedrenta- 
dotesi
Hán caído muchas chispas.
Es de temen que en el campo ocurrieran des 
gracias personales.
Continúa la toi menta.
L A  h e l a d o r a
Frió Industrial
Gran Cámara Frigorífica, para Is conserva­
ción de Carnes, Aves, Manteca, Leche y Pescados
Los Señores dueños de Fondas,Restaurants,Cor­
tadores y Recoveros y el público en general, po­
drán por una pequeña cuota, conservar sus espe­
cies frescas y libres del contacto del aire y de im 
sectos, tan perjudiciales para todbs los artículos 
que se dedican á la allnentación.
Ifeta casa n^ ha omitido gasto alguno para dotar 
su Estabkcimiento á la altura de los mejores de 
Madnd, Barcelbna y el Extranjero, teniendo todos 
los artículos que expende en las mejores condicio­
nes de higiene y salubridad, sin recurrir á compo­
siciones químicas, tan conocidas del público y
23 Agosto 1^ 8
Vepsionés tíistintas
Continúan las contradictorias noticias en oi- 
den á la prisión de Abd-el-Aziz.
Unos le suponen prisionero y otros heridb.
Algún periódico pública el siguiente relato:
El ejército del (\laul Sé componía de 5.000 
infantes y 1,500 caballos. Al amanecer del día 
19, los primeíos disparos sorprendieron al 
ejército de Abd-él-Aziz; la vanguardia trabó 
combate, pero tuvo que retroceder, dejando 
cien muertos sobre el campo. Entonces el sul­
tán ordenó ique el grueso de sus fuerzas for­




Doña Victoria con su familia, fué á Sout- 
hampton para despedirse del príncipe Chris- 
tián y la princesa. -
.1 í  el Hospiítl de East Gowés, di- 
TigienuO frases de consuelo á los enfermos.
D* Amadéényiá almíhistóo de la GuerrarCl 
SigúiMte despacho: .  ̂ .
22.—AziZi el maghzen y la mí-'
sión ñancesa han llegado á^S^al.
aj atray^saí Huyendo 
de ciertas cábilas fué sáqúeqdá. :
^  ®hcaiigadp a i , coronel Mojnier adopte 
medidas para mantener él órdén dentro de 
Chuma y prpeurq. qbténer, por medios paci- 
fíeos, Iqs objetos^raHédói. »
. pura^e el combate, Aziz se mostró arroja-; 
do, pero su vafór río podía seryir de éiemólQ 
®Ja masq sin eoHesión ni brganizaciba ?y ca8i 
sin armas,
Jfáis dé}Táiig©p
Apremiados pQt la f . co ila s , ihbximas que 
ámenazabah ínvádlr la ciúdád, se reunieron 
los liptables con asistencia del Ménébi. como 
representante oficioso de Haffid pot'’ él cual ha 
sido nombrado ministro de Negocios extran- geros. . ^
Menebi pidió se aplazara la proclámáción 
para dar tiempo á que Aziz abdicara, pero có** 
mo los dignatarios tangerinos reclamáron )á 
realización inmediata del acto, convínose éh 
qüe Menebi y el Guebas pidieran aütWizacióíí
mmistrp de Francia para pxocIamaíle. i ^
La gestión realizada únicamenté cerca dél 
representante francés tendrá resonancia én él 




S e elogian la últimas detenciones, conside- 
rándolás de importancia.
. La prensa ha comenzado una campaña con­
tra la uéura.
Mitin;,^
Sé ha céiébiadb el mitin radical en favor de 
b "*“'« ‘̂ por lós^cesbéJ^^^^
TELEÚRÁMAS DE ULTIMA HORA
24 Agosto 1908. 1 
Pi^optísitos
Transcurrido el plazo del canje, el Basco 
pondrá en circulación toda ia cantidad dispo­
nible deblata fraccionaria.
El Gobierno se propone presentar á las cor­
tes iin proyecto dé ley segregando dé lá intér- 
vjBncibn del Jurado, todos ios delitos por fa- 
sificaclón y éxpendición de moneda falsa. 
Viajes dei Fp©sítí©iit©
Se cree que el señor Maura irá á San Se- 
basfián para avistarse cbq er réy, t  qúé des­
pués vendrá para presidir varios Consejos, en 
los que se tratará del canje de ía moneda clan­
destina, de las elepcibnes municipales y de 
acordar el prográma parlamentário para el mes 
de Octubre, pórqué psrte deí de Septiembre 
piensa pasarlo el señor Maura en el balneario 
de Fortuna.
B© Bapeolona
f.Mañana martes será puesto cñ libertad el 
señor Danyans, después de haber cumplido la 
pena de nueve meses de prisión correccional 
que le impuso un Gonsejo de guerra.
«BB8B
D E - r
Con gran rebaja de precios realiza esta casa tnu* 
cho8 artículos dé’temporada.
Extenso surtido etí batistas, céfiros, gasas y al­
pacas. Lanería de señoras é MSnidad de artículos 
propios de estación.
Se realizan una gran existencia de blusas bor­
dadas, blancas y de colores desde 250 pesetas en 
adelante.
Qrán surtido en íanéria alpaca» y driles para 
Caballeros.
.SASTRERIA
Se confeccionan toda clase de trajes para caba­
lleros á precios económimos. ■
Bom ingo Otero Mu&oz
de los Montes
los
, El mafíés será'puesto bn libertad el director 
de La Npva,Tralla. J '
B© siaD Sebastián
Los vefágúás blandos, excépcióp de uiip 
queresúltó '
trabajador en la brega y superiór 
matando*. _
Én el cuarto salió engarichadoi sacando la 
manga rota -
Bornbita lil',ma\ muleteando ^ estoqueando. 
■ RéCibió un áviSoV ‘ 4
Vátqüézi bien,
■ 23 Agosto Í90!8^
. se ha puesto de
e?.e«í«esto,el carácter tendencioso de las infor-
maciones francesas, á causaidel interés dei Go-? 
qierno v e c i n o i »  rujt tí maíiíeñer lá ' áútórfdád dél
sultán que fíabja aceptado él áefá d é  » é c i -. rasi’*'' - »'• fj’i ' ‘
publica e l  telegrama que le  dírí.- 
SieiQP ios conservadores malagueños el dia 
del banquete.
\ ■ V
, Lá po^jsáríá del distrito de la Latina ha 
í W t ^ i e i a l  para practicar un registro 
domiciliario.* -  * p -
Creese que la medida s é  reládoria 
moneda^fáisai ' ’
oficiales ffáñceses que acompañaban al 
sultán se raostíaron conformes en acelerar la 
lucha.
qí'.c á .más de quitsr á.las carnes su rioye’zj^dp 
arisiílaslón y gusto natural,., puedan sor penadirl
_ Al ser transmitida esta orden, ios chaunias, 
incorporados á este ejército por la fuerza 
aprovecharon el movimiento para desertar á lá  
desbandada.
cfales'á'la salud;
• ' . Frccios pfirá la miszrvccidn .
'■Pof^dakílóf . (rfjspta!
-vtíeiG'''arrobá-. . . . . .. , '3^5 »
_ ». kilo. . ' ........................ 0‘35’ »
Para la exportación en we
Apercibido el enemigo, las huestes de Glaui 
avanzaron sobre los desmoralizados partida­
rios del sultán, piaiéndo misericordia muchos 
de éstos, y solicitando que se les perdonara 
bajo lá pri^ésa ^  corivértiise én halfidistás.
Guando los fugitivos pasaban por los adüá  ̂
res, salían á su encuentro los Zeram y Sidias 
y acuchillábanlos. j .
El corría delante de' sus tropas, ro- 
».eádo. oe elgunos leales yíseguído de toS ofT- 
 ̂ y vió oue ios •
haíiAOicí^ ..tos; atosozaban, ' '
fantuadd'de Bujar,. cesandi». en tal momoíito 
ser ,e¡ refúgio lugar sá-
B© Cpnstantinoplá
Un violento incendio jíá destruido centena- 
rss de casas del barrio dé Stámbttl»
Continúa el fuego.
Ignórase si hay víctimas.
B © V i © ] i a
de^Salzburgo que el automóvil del 
embajador de España, marqués dé Casácáivó ' chocó con un car^o. o«waivu,
El embajador reáúUó ileso y  el conductor 
niortalmente herido.  ̂ «aperor
con la
' ©ánje
presentado ai canjé en Madrid 
■ c ii?  J P f  reciehdo ílé¿ftimás 21.375
•ntiío” rééogi^a de ayer é l  toda
Valdepeñas tintp y  bjanc 
Vino tinto supériór una arroba.
Id. id. id. Ii2 id. 
Botella de I litro . . . . 






Especialid^ en vinos añejos, aguardientes y li­
cores. _




O S C A R  L . I E H R  
Anfíguo Oficial de D. Carlos Baltz 
Torri|os 49 (antes Carretería)
Se cottipdné toda clase de relojes con per- 
j iqcción, puntualidad y economía.
A i t t o i u i n »  P a s t o r
U » B Í 6 j e s o  m e e á n i e o
66»^ Mápmol©s-> 66
- dé relojétia, platería y sé cOmponétii má­
quinas de coser. Se confeccionan toda clase de al­
hajas, á precios muy ¿eonómicos.
I
Plaza de lá Constitución n.° 42 y (}Qmediqs 14 y 18
f  A  lLÁLApA
Se hacen toda clasé dé retratos por los procedi­
mientos más modernos. Éstos son oronjÚrq, plati­
no, carbón, esmalte y ampliaciones de todos ta­
maños.
rnami® ha recibido úntelé-
Gppier.no désmíntiéndo la 
peste bi^ónicá ep Montevj-
De Provirieias




Novillos de Gómez, malos.
Negrefe mal 
•Se/em/o ovacionado. ‘
García Maiiá, qué debütaba, cumplió.
t. ■
Presidida por el Gobernador y  demas auto­
ridades, sé ha verificado la .fiesta escolar.
B© Zaragoza  
Novillos de ZaIdüendo, bráyos.
Cabaílds, cinco.
Chiqúito dé Bégoña y Gordito süpetlores 
El primero cortó una orejá. ' * ,




' B e .A ’fPiiés
En p1 hannimfoi tori Aa
Í<a tíerrota d©l sultán
V ^^Pfsierip de Éstádb se Ha recibido un
nrmanqq la derrota de Az 
.-?Pf^^®J^í^^p3rece oscuro el punto referen 
J?'^Jf capjura del sultán. » 
haV IÍ  atribuye ia derrota á la traición 
 ̂ ataque Imprévi&to 
Í mo H® ® y ‘a última al repentlho ata-
qué acababa de recibir un 
telegrama, en que se supone que Aziz es pri-
eabéza,
^ o r o s  en Matírití
Tj}ros de Lozano fesultarombüeyes.
Afma/o regular.’
Guerrerito bien en uiío y superior en ot¿o. 
5(2/m muy bueno. ’  ̂
p aS d o**  ‘ícíeero, con ios pies dentro de up
Los dos sustitutos de Carreros resultaron 
malos, fogue&íáose úífo; resultaron
■Gábaílos,:Gííartf04'i' ^
Los escándalos misfíudeafori, 
' ^ f n ú m i é m o
' V i B w t a s
y^pée J l  calépúra.JS de ia Alameda de Ca­
puchino» y Eugue'2.—Razón eiilajj tnism'as.
_ —También se vendeéí mobiliário dé uh gabine­
te con piano.—Razóri/Tórrijos1l04. '
Fluipá'éom©]» bien
E N  L A  Q A l ^ E T A
Se sirven bangúétes.—Espáclosos merenderoi 
con vistas ál mah—Mariscos y pecados á todas 
horas.—Hay piánillo.
e spe c t á c u l o s
TEATRO VITAL AZA.—Compañía cómico-líri­
ca dirigida por elmiaestro Guarddon.
A las ocho y cuarto: «Cinematógrafo Nacional*- 
A las nueve y ¡inedia: «Las Briponas».
A Tas diez y media: «¡|Adiós Málaga la bellall», 
(estreno).
A la» once y media: «La carne ñaca» 
TEATRO-CIRCO LARÁ. -  Compáñ 
gimnástléa, acrobática, íiiimica y musical, dirigida
a ía ecuestre.
por doña Micaela R. .de Alegría.
Esta noche, dos secciones la primera á las nue­
ve y la segunda á las 10 y media.
Entrada de grada, 30 céntimos; anfiteatro, 50, 
CÍNEMATÓGRAFÓ PASCUALINl.-(SÍtuad9 en
la Alameda c|,e Carlos Haes.)
Está hoéhe' se verificarán cuatro secciones.
Entrada de preferencia, 30 céntimos; genéral, 15.
SALON NOVEDADES.—  (Situado frente al tea­
tro Vital Aza.)
Esta noche se verificarán cuatro secciones, em­
pezando la primera á las ocho y cuarto, exhibién­
dose magníficas películas y presentándose céle­
bres artistas del género de variedades.
Platea con cuatro entradas, 2,50 pesqtas; butaca 
con entrada, 0,50; 'énírada general, 0,20.
CINEMA! OGRAFO LA ROSA.—(Situado. en el 
Muelle de Heredia.)
Todas ¡as nochjes se exhibirán §e¡s películas y
La musrto'ífe'^ahlkraarina ha sido •sentidi-l!}!'^” presentación notables artistas de vane-
r
B  o  S  ® B * i p  I  €? jff E  S
24 de Agosto fle 1908,
&9£SBnSÉIS9aMÍl
/  uom pm m
Almacén de Ces*ealea. -»> «> -»  Atafasanaa 19.
£ x p o r t a c l 5 n  é  I m p o r t a e i é n  
VE NTA AL DETALL
ge eeinpran sacos vacíos.»»En venta impogtantefi paytidas.










Vegetales  ̂ Artificiales y  Minerales 
Torre del Mar (antiguo almacén de donjuán Iz­
quierdo).
Carbón encina cribado, quintal . . .
Carbón quejigo superior. Idem . . ,
Carbón de Paris, Ídem . . . . . .
Carbón para máquinas de vaoor^ Idem.
Carbón para fraguas, raeqi. ,
cok, Í d e m .............................. ....
Cemento portland superior, quintaí.
Jbtoea de vapore® e ^ »e o s  
Ssíidísi fíí?s del puerto de Málags^
En partidas 
contado.
precios convencionales. Ventas al
■̂ 1 vapor correo francés 
I S m i l*
laidrá de este puerto el 1." de Septiembre para 
Mclilla, Nemours, Orán, Marsella y c o n t r ^ r d o
?
para los puertos del Mediterráneo, Indo-Cbína, 
[aj^n, Australia y Nueva Zelandia.
!
Dirigirá pQr D. Luis Díaz Giles 
P r o f e s o r  e n  d íe n c ia s  
procedentedela Univérsidfld yictpria(Inglaterra)\ 
Preparación para Carreras Militares, Inge- [ 
nieros Civiles
I ^ i d á p c o  ^ B S ( l c m o n t o s
HORAS P E  SECRETARIA |
9, Coráeo Viejo, 2
El vapor trasatlántico francés 
F o p m o s a  
saldrá el 12 de Septiembre párá Rk>̂  de Janeiro, 
‘Santos y Buenos Aires.
FMW.CWES se áuom mico
Marca Gloria de tránsito y para el consumó con 
todos los dereehos pagados.
Venden loS vinos de su esmerada elaboración.
Valdépeñas superiores blanco y tinto de 3b0 á 
_.1/. 1K Oí"» lil-rna. Secos de ífa4 poetas arroba de 15 2¡3 **ff'03. S^o* de í 6 
grados 1904 á 4»50, de á 5, de t ^ 2  á 5»5P*
Montiíia á 6 Madera á ^
Secos de lé  grados 190o á 4 pesetas.
Jerez de 10 á 20. Solera archísuperior á 25. Dul-
^^^j&aeítrMá^e,50̂  Moscatel, Lágrima y Málaga 
color desde 9 ptas. en adelante.
Por partidas importantes precios efpeflaiej. 
V am M éia  se vende un automóvil de 20 caba­
llos casi nuevo. ~
®(P03»iíOl?S®* A l B m ©€&B 2 1
y Restaurant
} L a S ^ o b s t - > J o s é  M á i « q u e z  C á l i x
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN -MÁLAGA 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en el plíto del día. Primitiva Solera de MontlIIa. 
Queda abierta la nevería, con toda clase de elados 
y refrescos.
SERVICIO Á DOMICILIO ,
Entrada por la calle de San Telrao, (Pasillo de 
la Parra.)
|?lédic«)«€imí|aeo
Especialista en :en-?ermedades dé la mstria, par- 
toa y secretas.—Consulta de 12 á 2,
' Médico-Díredcír de ios Baños -.de LA ÉSTRE LA 
TAPOLO. ’
Oister, 8, pisó principal
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tiaío y Blanco
firati rebala de oreciOA. <̂ all© San Juan de Dios, t p
^  en combinación dé un acreditado cosechero
‘  »> M4I=8= «p en .
*‘ í t b V |  v l w | ^  hW Í | Í ? o, m .  3.7^ 1 « b .  de V a í d ^ e e  Btoco_. . P ta ,. 5 .^
Il2
‘ j?I tíipof ífasatiáhtleoJrAU?^^^
F B a n é é ' r  . . , i
saldrá de este puerto el 20 deJeptíem bfém ra Ba­
hía, Río de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires, y con' cbnocimienío directo para Paranagua, 
FloriónapoIisyRlo Grande-do-Sul, Pelptas y Porto- 
Aleare con trásbordo en: Río de Jí^ne^rq, p^ra -la 
lAsünciófi y Villa^Concepción con trasbordo en 
Montevideo, y para Rosarlo, los puertos d e ja  
rivera y los dé la Costa Argentina, Sud y , PUPto 
5 Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos Aire 8.
id.
id.
L la v e ro
P e r n a n d o  R o d r i g u é i s
SANTOS, Í4 y GRANADA, 31.—MÁLÁI3A 
Esísbíedmiento dé Ferretería, Batería da Co­
cina y Herramientas de todas piases,
Para favorecer al público con precios muy yen- 
taiosos, se venden Lotes dé Batería de eopiná»
de Pts. 2,40--3^3.75--4,50-5,15-r6<25-7-9-íQ,
90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Pías.
Se hace un bopitó regalo á todo diente qu© com 
pre por valor de 15 pesetas- ,




■ S  ■ Í % 3j4..tta
' P o r paíttda propios ooP^OPtelonaioo,
B O T A .- T ,S lé n f J ‘f “ a i c h a % m l & r a  r | e s | ^  a i r | | . - ! J h  U to  p ?
' “' í a r l  r o m S i S Í d e í p S w ^  W calle GapachUioa a to .  15
Sé -venaon varios j , * ® j ^ s  éalbidas siguientes:
r. cin á s  nnn Htros cada uno, dos dé á 2.400, dos de á |.600 y f dos de á 800, todos de hierrq.
ttn S a¿fflco  alambique d5 400 litros dé c ^ iq a  con sus ;rectiScadores y re s ta n -
te  deúlUtea ¡ I v S
C A R R I L L O  Y  C O M P .
a R A M ^ B A '
Fffimepas materias para aboncis 
Fórmiialas ©spocíalos para toda Cflaao d© cultivos
DEPÓSITO EN MÁLAGA; Cuarteles, 23
Direecións Granada9 ARidudiga ndmss 11 y ÍS
O - a r i í í o
® u « 3 s ; s © R E ®  B s  A .  m o ;m t a » 0 ® b
FABRICA DE PIANOS
Gran surtido en pianos y armoniums de los más acréditadtís constructores españoles y extranjero® 
—instrumentos músicos*de todas clases.—Aecesof ios y cuerdas para toda clase de instfuraentps. 
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacaíih 5; Almería, Paseo del Príncipe 12.
V e n ta  a i  c o n ta d o  y  á  p la z o s .  C o m p o s tu ra s  y  r e p a r a c io n e s
Ipternacisnal Institueián eleGfrotéeniea
SECCIÓN DE ESTUDIOS
Anexa á la Academia Preparatoria que dirigeel ,Capitán de Artillería é Ingeniero Industrial 
¡Don pristób.^ Barriusiuovo. Plaza d® San Fra2ici@co9 2 
Ú n ic a  a u t o r i z a d a  é n  2á:álaga p o p  l a  É s c u e ia  E s p e c ia l  L ib r e  
A h y ítn rT A n  f f f n í r i s '  s i n  s a l i r  d e  l a  c a n i t a l .  d e
p i j o »  4© P e d r o
V F M T A M A ®
Se venden cuatro ventanas á dos hojas apaisa­
das, de nueva construcción y propias por suAam©? 
ra almacén. En esta redacción informarán.fio, para
Escritorio: Alameda Principal, núm.jS. 
importadores de maderas del Npríe d© Europa 
de Atoérica y del pais.
Fábrica dé Cimas de hierro y metal dúfádm
COMPAÑIA, 7
Recomendamos al público que visite esta Casa 
irites dé hafcér
Fábrica d^ aserrar maderas,calle Doctor Dávila. 
Dávlía (antes Cuarteles), 45.
CERVEZA MAIER
La más pura que se fabrica 
Pasaje de Heredla 31 al 35
s S r v í g i o  á  d o m i c i l i o
^'•suiq.n.elp
'  metálico puro,
an be  compras.
Higiene y economía consigue el que compra ca­
mas dehierro.
Compai^a, 7
Contiene el 50 OiO dé mercui- 
completamente extinguido por medió uv 
movido por motor eléctrico.
3 pesetas frasco. Farmacia y Droguería de 
N. Franquelo, Puerta del Mar, 2 y 4, y principales 
farmacias.
SE VENDE
'^“americano, de losllamados ara- 
un carruaje noi.^. ' "•’ción informarán.  ̂
ña.—En esta AdminisiJv.^
Los expide al terminar los estudios en esta Se''cíón la citada Escuela Especial Ubre que dirige el 
ngéniero don Julio Cervera Baviera, aütoriSáda j©r R. O. del Ministerio de Instrucción Pública y Be­
llas Artes. Pídanse folletos. Queda abierta la matrícula. Horas de 12 á 2. Libros de texto g r a t i s  para 
los matriculados. No precisa ser bachiller. '_______ _______  .
Francisco García
jpie|clptas, B otacicletas
A u to m ó v ile s
Depósito de las renombradas 
mátoás Waqderer y Naumann.
Faroles Riemann y toda clase de 
accesorios.Bicicletas inglesas con 
llantas nikeladas, dos frenos á las 
llantas y piñón libre, á 225 ptas.




Abogacía del Estado, edificio de la Aduana; 
Academia de Bellas Artes, San Telmo. 
Administración militar. Puerto 7._ 
Administonción dé Aduanas,edificio delaAduaná. 
Administración de Correos,Augusto Figueroa 1. 
Arrienda de Contribuciones, Alameda 10. 
Audiencia Provincial, San Agustín 9. 
Ayuotamiéntó, San Agustín 11.
Banco de España, Alameda dé Haes 7.
Banco Hispano-Americaho, Marqués de Larios 9 
Boletín Oficial de la provincia, Madre de Dios 49 
Caja de reclutas, Alcazaba 11. , ,
Cárcel públicaiPasillo dé lá Gár-cel 12 duplicado 
Casa de socorro de la Alameda, Alcazabilla 2. 
ídem dé lá Merced, Marlblancq 21.
Idem de Santo Domingo, Cerrojo 14.
Central dél ferro-carrií. Carvajal 24. ,
Centro de Telégrafos, Augusto Figueroa 1. 
Comandancia de Carabineros, edificio Aduana.
Comandancia de la Guardia civil, Natera.
Comandancia de Ingenieros,Ramón Franquelo_7. 
Gomandáncia de Marina, Cortina del MueHe 65. 
Compañía Arrendataria de Tabacos, Vendeja 7. 
Compañía de Luz eléctrica inglesa, M. Larios 12. 
Idem de Luz eléctrica alemana, M. Larios 10.
Correccional de niños, Llano de Mariscal 17.
Cuerpo de vigilancia, edificio de la Aduana. 
Delegación de Hacienda, edificio de la Aduaná. 
Depósito militar de víveres. Carros.
Diputación provincial, edifició de lá Aduana.
’ Dirección de Sanidad marítima, A. E. Crooke 57. 
Empresa dé Consumos, Tomás Heredia 1. 
Empresa de tranvías, VaUe dé los Galanes. 
Escuela de Arteí é índustriafe, ^  Telmo. 
^ cu e la  Shperiér de Comercio, J.J. Relb&illas 24. 
Escuélás Norftialés Süperiorési de Maestros y 
Maestras, San Telttio.
Ferrocarril suburbano, Augusto Figueroall. 
Giro mutuo. Vendeja 7.
Gobierno civil, edificio de la Aduana.
Gobierno militar^ Alanieda de Haes 8.
HóspitM civil. Mar,tiriCQS. .  ̂ ,
Hospital militar. Compás de laVict^iá.
Haití, Antonio Barcelój TorrijQS 31.
Honduras, Isidro Ron, Antonio Luis Garrida 10. 
Italia, José Carlos Bruna, Plaza de. Riego 2, 
Paraguay, Pedro Valls, Alameda 18. ,
Perú, José María de Torres, San Agustín 10,. 
Rusia, Guillermo Rein Arssu, Alameda 25. 
Suecia, CarlosT. Iftáuéi, Esquilache 12. _ 
Turquía Jerónimo Guerrero,San Juan de Dios 19.
CÍRCULOS POLÍTICÔ
Círculo Conservador, Casapalnto 4, 2-°- 
Circulo de Unión RepubliGana, Salinas 1. 
Sociedades ófiRÉRAs
Agrupación Socialista, Muro de las Ca'aliñas 6. 
Asociación General de Empleádx^ y Obrpros pq 
los Ferrocarriles de Espáfiá,Pozos Dulces, 4 y 6,2.
Carpinteros y ebanistas. Viento, 6. .
Centro Obrero, del barrio de San RafaeI,Zumga 4,
Centro Rqpubíicaito Postigos 18. 
Hércules, Miu;q de las Catalinas 6.
Honradez (La), Plaza de la Constitución 42. 
Oficiales y ayudantéa de confiteros, Sminas 1.
Porvenir en él Trabajo, Pozos Dulces 26. 
Toneleras,-callé San Pedro, 10,
Unión Fetroviária, cer.ezuela 5.
Unión Marítima, Muro de las Cataíin^s 6. 
Unión Social, Muro de las catalinas 6.
Profesiones
lXU<9p&iai rAA&a y wû*»*̂***̂ T, I ^  '̂ 4
Instituto general y ^cjiico, Moré^o
instituto de Vacunación, Oortiná Muelle 57. 
; efaíura de Midasi Méndez.Núñez 4.
efatura de Montes, San Juan 1.
Jefatura de Obras públicas, Alai^eda principal 17 
unta provincial de Instrucción pública, edmcip
de la Aduana. , . r , m
Junta de Obras del Puerto,Marqué? de Larios 10. 
juzgados de primera instancia é instrucción de 
la Alameda y de la Merced» Sañ Agustín 11 .
Juzgado municipal de la Alameda, Pasaje Muja' 
na 1 entresuelo.
Idem de la Merced, San Águstto If.
Idem de Santo Domingo, Capitán J ,  o y ?•
Laboratorio municipal, San Agustín 11.
Parque de Bomberos, San Agumin 11.
Registro de ?a Propiedad, San Francisco 11 y 13. 
Zóña de recluta miento, Alcazaba lO*̂
C o r p o p a e io n e s
Academia de Declamación, Pasaje de Mitjana. 
Asociación de Dependientes de Comercio, oan 
Juan de los Reyes, 12 y 14.
Asociación de Clases Pasivas.
‘■Asociación Gremial de Criadores^xportadores
de vinos, Josefa Ugarte Barrientes 26.  ̂ ,
'Cámara Oficial le  Comércio, Industria y Navé- 
gación. Alameda PríncrpalT 1.. ' „  o
Cámara Oficial Agrícola, Rodríguez Rubí 3.
Club Gimnástico M alagueño, Cister 6.
Comisión de lá C raz Roja, Alameda 29. 
vColegio de Abogados, Stráchan 1. „  ,
Colegió de Corrédores, Alameda de Haes l . 
Colegio Médico, San Telmo. ^  , 5„
Colegio Pericial Mercantil, Juan J. Relosillas 2i. 
Censéjos Provinciales de Agricqltura y uana-f 
deria y de Industria y Comercio, Constitución o. 
Cooperativa cívico-militar, Juan J. Relosillas 24. 
Gota de LecéJe; Santa Luda 16. ,
Fomento Co merciaí Hispano Marroquí, Alame­
da principal 11.
Liga ant. tuberculosa, Grama 2.
Liga dé *CÓntriBuyénteS, Plaza Constitución.3. 
Representación del Tiro Nacional, Alameda 22. 
Sociedad Malagueña de Ciencias, R. Rupi 3. 
Sociedad Propagandista del Clima y embelleci­
miento dé Málaga^ Muelle de Heredia.
Sociedad Económica de Amigos del País, Plaza 
de la Constitución 3
Abogados
Aldana Francisco, Calderón de la Barca 3v
Arraasa Pedro A., Moreno Carbonero 4.
Barreré Prat Juan, Moreno Monroy;3; .
Eriales Utrera Sebastián, San Francisco to .
■ Calafat Jiménez Enrique, M. de la Vega 10.
Cano Flores Roberto, Nícasio Calle 1.
Caparrós Romero Rafael, Marqués Guadiaro 3. 
Díaz de Escobar Nardéo, Career 2. .
Domínguez Ferháhdez Manuel, R. Franquelo 3. 
Estrada Velaseo Angel, Doctor Dávila 41.
Estrada Estrada José, Gasápalma 1.,..' „
Fernández Gutiérrez Antonio,: Duque Victoria 2.
Marmol Contreras R^aeijC&anada 88.
¡Martín Velandia José,^"Alamos 16. ‘
Maury Mateos Justo,' Zurbarán iv :
MérídaDiaz Miguel, Nosqúera 7. .
íMoragaPaláríca Antonio, Noguera 16. _
Navarro Navajas Bernardo, Duque Victoria 13. 
Negués Rueda Antonio, Moreno Mazon 15. 
Olállá OsoriÓ Miguel; San Juan 82.
Ortega Muñoz Benito, Olózaga 2 .^  _
Peralta Apezteguía Juan, Alameda 40.
Peralta Bundsen Juan Luis, Alameda 40. ^
Risueño de las Heras Enrique, San Lbrenzo 19. 
Rivero Ruiz Carlos, Alcazabilla 3. .̂
Rodríguez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2.
Ruiz Gutiérrez Francisco, Granada 61.,
Sánchez Jiménez Antonio ,P. de Riego 34,3. •
Sierra Mellado Luis, Huerto Conde 9. g
Vázquez Caparrós Manuel, Marqué^ Larips 7.
, Abonos
GacriUo y Compañía, Doctor Qáyila 33. 
Sociedad Anónima Florida, Cuártelejo 2. >
Juan Gaona Caballero. .
Sociedad Anónima Crpss, Alameda 23.
ACADEMIAS.DP dibujo . . .
iménez Cuenca Ramón, San Juan 80.
latarredona Antonio, .calle Frailes.
Agencias DB-INFORMES
La Intu mación Comercial, Carmen 58.
Agentes oe mina?
Veall Felerico F., Cister 11.
Agencias DÉ NÉGóciGs ^
La Actividad, Capuchinos 16, principal. 
AGENTES DE COMISIÓN, ADUANAS
Cabo Joaquín, Carros 1. -
Clemente y Cario, Carros 8.
Cruz Manuel, Cortina del Muelle 21.
Franquelo Francisco, Sánchez Pastor 12.Gallardo Enrique, Rla?a de los Moros 18.
Giménez Domingo, Cortina del
Guerrero y C.% S. en C., San Juan de Dios 13.
Huerta José de la. Plaza de Adolfo S.Figueroa.
Iglesias Juan, Me?ónd^Vé|ez 2.
itén del Pino Ricardo; Cortina del Muelle 63. 
Picazo Heririánbs, Cúrrós 3.
Pozo Julio, Strachári 3, ^
Rico Robles Pedro, Avenida E., Crpoke 27.
Mata y Comp.®, Hoyó de-EsparteroSi;
Eloy Rodríguez, Alameda.
Diego Oimedo, Arrióla.
Antonio Peña Bandera, Arrióla.
Almacenistas de coloniales 
Marques José, Torrijos 106.
Simón Castel S. en C., Marqués .
Mijos de Francisco Peñas, Sto. Domingo 4 y 6. 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5.
Francisco Torres, Fernán González.  ̂ .
Eduardo Fernández, Marqués de la Paniega 5J. 
Arroyo y Morilla, Muro Puerta Nueva.
Almacenistas de drogas 
Eduardo Franquelo, Sagasta 11.
Francisco Solis, Trinidad Grund.
Hijo de Antonio Chacón, Cisneros.
Hijos de Francisco García Agúiíar, Santos 3. 
José Pélaez Bermúdez, Torrijos.
Leandro Martínez, Strachan 7 y 9.
Luis Peláez, Torrijos.
Almacenistas de VINOS 
Diez Correa Eduardo, San Juan de Dios 26. 
Gárcía Jiménez José, Andrés Mellado.
González Luna Alfonso, P . Santo Domingo 28. 
París Ramón, Cañuelo de Sán Bernardo, 17. 
Sánchez Rueda Eduárdo, Alameda 48.
Vállejo, Hermanos, Dos Aceras 5.
Arquitectos
Guerrero Strachan Fernando, Santa Margarita 2. 
Llorens Díaz Mánüel, Duqíié de la Victoria 13. 
Rivera Vera Manpel, Bolsa,15.
, Asociación de quintas ,
BlanCárd Francisco, Carraén 56.
AUTOMOVILES _ .
Merino Francisco; Tómás Heiéidia 30.
Baúles Y COFRES
Carmena juari de Diqs, Tprrijos22. 
Montero Castro Antonio, Torrijos 46,y Vijnmrxs’V&Q.
Jitr
M£
Sociedad Filarmónica y Conservatorio de María 
Cristina, Plaza de San Francisco.
Consulados
Ajemani dolí© Fríes, Redíng.
Argent’̂ na, Enrique Martínez, Cortina .Muelle 27. 
Ausiria tlnr-g. ía, Federica Gfos, Canales 9._ 
Clñlé, A. üe Burgos Maessó, Don Crístián 6. 
Coíombht, Alaineda de Coi.m IL
Kicu .UUÍCO * v
Robles Enrique, Alameda principal II. 
Rosillo Tóaquin, Ayeriidá de Eririque CrooM. 
Tailiefer y Tfiguérds, Alameda priricipal 37.
Vilaplana y Manin, Plaza de Mitjana.
Vives Hermanos, Avenida Crooke,
AGUA,DE soda Y GASEOSAS
El Diluvio ,<)íiérías 3.
La Catalana,’Santa Rosa 7.
Almacenes DE MADERAS 
Corpa Francisco, Molipa Larips 5. 
S’obrinós’dé J. Herrera Fajardo, Castelar 5. 
Viuda é hijos de M. Lédesma, Molina Lario 
Hijos de P. Valls, Doctor Dávila;45;'
Alimento para GanAdq 
Alimei iMotesfn, caile Sallírs 9 . '
Almacén de papel- '
Papelera Española, Strachan 20.
Almacenistas de cereales
BiaCLETAS,
García Francisco,. Alameda 24.
1 Bodegas de EXPORTACION 
Barceló y Torres, Malpica.
Bueho y Hermano José, Mendivil.
Burgos y Mpesso Antonio, Don Cristlán 6. 
Calvéty C.’i  S;-ienC., Doctor Dávila 41.
Egea y C.“ Manuel, ■Almansa.
Garret y C.% Huerta Alta.
Gross'y’C.*̂  Federicoy Canales 8,
Jiménez y Lamothe, Plaza de Toros Vieja 17. 
Krauel Carlos J., Esquiláche 12.
López Hermanos,Salamanca 2.
López é hijos Quirico, Don Iñtoo 30.
Moreno Mázón Hijos, Doctor Dávila 6.
Nagel Disdíer Hermanos, Paseo de los Tilos. 
Pries y C.^ Adolfo, Reding.
Ramos Power José, Constancia.
Rein y Compañía, Doctor Dávila.
Ruiz y Albert, Eslava 4.
Ramos Tellez;' Hijo y nieto, Constancia. 
Sangüineti Manuel, Augusto, S. Figueroa 3. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinida^l2. 
Torres y Hermano Adolfo, Paseo de los Tilos. 
BORDADOS
Bordados con máquina Sioger,Victoria 52 p.“ 2.® 
Bordados en blanco, Rambla 13, Pelusa. 
Bordados cOn máquina Singer, Victoria 120 pral. 
BOTERÍAS ^
González Alfonso, Pasillo Santo Domingo 28. 
Gorizáféz Pedro, Criárteles 30.
Gafés
Café dél Caracol, Calle Málaga (Palo). ^
Café dé España, Plaza de la Constitución 1.
. Cato Impériái; Marqués de Larios 2.
Cato de la Castaña, Molina Lario 1.
Cato déla Marina, Avenida de E. Crooke 1. 
Café Nacional, Avenida de E. Crooke 25.
Diván Sport, Especerías 10 y 12.
Príncipe, Plaza de lá Coristitución 42.
Román Manuel, A lam pa 6,_
Senado, Duque de la Victoria 1.
Vinicoia, Marqués de Larios 6-
Calderero MECÁNICO ,>
Pedrosa García Rafael, Doctor Dávila 39. 
callista
Bürckel Charles, Puerta del Mar 2 y 4.
CAMISERÍAS
Casero y Toledano, Salvago 14 y 16.
Pérez y Valle, Compañía 17.
Carbones
Mena Afán José, Molina Larió 5 y Ancha del 
Carmen S.
Morales Miguel, Pasillo Sto. Domingo 24; |
Yalderrama José, Coniédiqs 26. |
CASADEqOMiDA g
Holgado Juan, Sancha dé Lara 6. x ’
CASAS.de HUÉSPEDES \
Victoria Rufina, Calderería 12. ;
Casas DE pRÉSTAiyios >
Cobos Ariño, Luis, San Pablo 13.
Cubero Jós4  Beatas 26.
Dominguéz Mingorarice José, Marroquino 10. 
Degrain Muñoz, Gigantes 12.
García Rodríguez Emilio, Comedias, 14.
López Delgado Antonio, San Francisco 4. 
Rodríguez C., Fresca 2.
Magno Eduardo, Alcazabilla 26.
Chacinerías
Bandera Pedro, Especerías 40.
Cementos , _
Escayolas y Yesos finos Maqueda Franciscp (De­
pósito) Plaza de San Pedro Alcántara, 37.
Hijos de Diego M. Martes, Granada,61.  ̂ „
Zalabardo y F. Montes, Cortina del Muelle 33. 
cereales
Gutiérrez González José, Mármoles 8.
Hidalgo Hurtado Manuel, Plaza de Arrjqto 
Martínez Leandro, Strachan 9.
Rodríguez Eloy, Alameda principal qO., 
Cerería
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
Cerrajerías
Garda Martin José, Pasillo de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Santa Lucía 14.
Cervecerías
C erveceria Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maier, Pasage Heredia.
El Mediterráneo, Marqués de Larios IQ.
El Príncipe, Plaza Constitución 42,
Escobar José, Pasage de Heredia 45 al 51. 
García Manuel, Granada 58.
Morena Antonio, Plaza Constitución 40. 
Román Manuel, Alameda 6.
Colchones metálicos 
Diaz A. Granada 86.
COLEGIOS
Academia Cívico'Militar, Correo Viejo, 2. 
Academia de Instrucción, Molinillo del Aceite 8 
Academia Nációrial, Juan J. Relosillas 25. 
Ácadenjia Pestalozzi, Torrijos 98.
Centro"Politécnico, Dóctor Dávila 29.
Colegio del Corazón tíejesús, C. del Muelle IQl. 
Idem, de Sari Arítóriio, Plaza Torós Vieja 5.
Idem de San Bernardo, P-|aza del Carbón 35. 
Idem de San Elias Profeta, Cintería 4.
Idem de San Fernando, Victoria 9.
Idem de San Ildfefonsó, Dos Átefás 22.
Idem de San Isidro, Angosta 2.
Idem de San Luis Gonzaga, Frailes 5.
Idem de San Patricio, Garcerán 40.
Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41. 
Idem de San Leandro, Cánovas del Castillo 19. 
Idem de San Rafael, Antonio Luis Carrión 18. 
EscuelasEvangélicas, Torrijos 109. .
Escuela Protestante, roirijos 25.
Coloniales 
Aceña Braulio, Alameda 18.
Arandajosé, Hoz28.
Cabrera Indalecio, Torrijos 69,
Cabello Francisco, Carmen 8. ,
Campo Lino del, Castelar 8. 
"  ide "■ •
Molina José, Calderón de la Barca 1. 
Torres Rafael, Alameda 37.
Zalabardo Juan Manuel, Santa Lucía. 
Carñecerías
Espada Salvador, Santos 13 y 15.
García Medina Viudá de, GuiHén Castro 2. 
García Rafael, Alamos 5.
Pérez Jiménez Antonio, San Juan 3.
Pino Miguel, Don Juan Gómez 36.
Rio Antonio, Carvajal 16.
Román Manuel, Puerta del Mar 14.. 
Carpinteros
Bravo Antonio, Alameda daCarlos Haes, 1. 
Cabeíio Antonio, Dos Fienijanas 2, 
jailardo Hermanos, Alameda 4Í.
Con Miguel, Molina Lario 2.
Conde y Tellez, Cisneros 49.
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2.
Cortés Suárez Salvador, calle de los Carros. 
Fernández (Manuel), Herrería de] Rey 24.
García Ramón, Mármoles 65.
González Antonio, Cisneros 54.
Heras Saturnino de las, Juan Gómez 23. 
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
Gájvez Postigo Francisco, Alcazabilla 33. 
Gámez Quesada José, M. de la Paniega 60. 
LiñánSerraco Luciano, Málaga 149.
Luque Miguel, Beatas 33.
Martín Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz 14.
Peña Agustín, Granada 112.
Peñas Miguel de las, Cisneros 52.
Rosado Luís, Torrijos 2.
RujzDiago Agapitp, Trinidad 2.
Ruiz Molina José, Garcqrán 24.
Saayedra Pedro, Mosquera 2.
Comisiones
Caballero José María, Coronado 3.
García Caballero Juan, Cuarteiejo 2 2.°. 
González Martín, Calderón de la Barca 4. 
Guerrero Madüeño Leopoldo, Parras 7.
Río Domingo, Marqués de la Paniega 40.
Compañías de embarque 
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas. 
Vázquez Manuel, idem.
Confección de ropa blanca 
La Novedad, Plaza de la Constitución 42, pral 
Navas María, Granada 27.
. ' Confiterías
Alvarez Cámarn. Boairacio, San Juan 43. 
Carrasco Antonio. Acera de la Marina 21. 
García Mar.in María, Granada 35,
Mancilla Ruiz Antonio, Carvajal 13.
Consignatarios de buques 
Baquera y C. (Viuda de V,) C. del Muelle 21.
Bjerre (Andrés), Avenida de Enrique Cooke 21,. 
Facquerson(Carlos), Avenida Enrique Orooke 69. 
Gómez Chaix (Pedro), J. Ugarte Barrientos 26. 
Grossy Compañía (Federico), Canales 9.
Inglada (Joaquín), Barroso 2.
Morales Hurtado (Ignacio), Alameda 13 y 15. 
Mac-Andreus y Comp., id. 12.
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke.
Rosillo (Joaquín), Avenida de Enrique Crooke. 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Crooke.
Construcción de carros 
Herrero Rafael, Alfonso XIII 4.
Construcción de carruaqes 
¡barra Manuel, Plaza Toros Vieja, 5.
Corredores de comercio_ ^
Claverla Jiménez]., Plaza Constitución, 1.
Fazio Francisco, Martínez de la Vega 1.
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64.
Marzo Lombardo Francisco, Strachan 2. ■
Ron Pérez Isidro, Comedias IQ.
Torres Pérez José M."" de, San Agustru IL  
Clases Pasivas
González Siles Manuel, representaciones.
Cuchillería 
Castillo Luis del, Torrijos 12.
-Curtidos
Castro Martín Francisco, P. Monsalve, 2.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortiz López Francisco, Duque de Rlvas, !2, 
Delineante
Fernández del Villar José, Mazarredo 3.
Salazar Miguel, Trinidad 12.
Dentistas 
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lomeña Juan, Marqués de Larios i .
Lozano Ricardo, Santa Lucia 1.
Meliveo Arturo, Cármen 48, piso segundq.
Ruiz Ortega Antonio, Plaza Constitución 6.
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
D epósito de cafe torrefacto
Marca La Torrijos 86. ^
DIBUJÁk’TE LITOGRAFO 
Fernández Federico, de Zafra 19.
D roguería?
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Franquelo Narciso, Sagasta 1.
Leiva Aíitunez Juan, Mari^úés .de la Páfiiega 43, 
Martin Palomo M., Granada, 63.'
Pelaez josé, Tofrij os 81.
Pládená yjLópez, Horno 14,
Siles Antonio, Torrijos 112.
Electricista
Ruiz Luis, Antorio Luis Carrjón 15.
Visedo Antonio Núfio Gómez 10.
Enc ajes de bolillo .
Barroso 10, poi ería.
 ̂ :UADERNAClONES 
González Perez Juan, Hiriestrosa 16.
Escribanos
Rando Diaz Manuel, Plkza de la Merced 30.
Estanco
Olmos José, Cister 2.
Estucador adornista 
Ayala Martínez Manuel, Victoria 68. 
f Exportadores de pescado 
Hidalgo Anaya José, San Juan de Dios 25.
Martín Rodríguez Diego, Molina Lario 8.
Fabrica de aguardientes 
Hijo de Pedro.Morales, Llano Mariscal 6.
Perez Marín Salvador, Carvajal 6 
Viuda é hijos de José Sureda, Strachan 1.
Fábrica Dq alfarería 
Rodríguez Fernando, Moníaño 9.
Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 24.. 
Fabrica de calcetines
Sucesor de M. de la Fuente, Herrerría del Rey 7.
fabrica de cal y alfarería 
Viuda de Juan Domínguez, Camino de Suárez.
Fabrica de camas 
Escobar Rafael, Cdnipañia 7.
Fábricas de chocolates 
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rasch Eugenio, depósito. Granada 21.
Fábrica de estuches 
Velasco Leandro, Alameda de Colón 18.
Fábrica DE harinas
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
Fábrica DE jabón 
Aceitera Málagueña, Mfendivil 5.
Fábrica de jadlas 
Moreno José, Don Iñigo 36.
Fábrica de nieve 
OchoaJosé, Portigo Arance 17.
Farmacéuticos
Aragoncillo González Antonio, Mariblanca 1. 
Aragoncillo González Cipriano, Nicasio Cálle 1. 
Caffarena Lombardo Antonio, M. de Larios 1?. 
García Vázquez Emilio, Carmen37.
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80.
Mir Cousino A., Trinidad 66.
. Morel Rivero F. Puerta Nueva 57,
Prolongo Montiel Carvajal 7.
Ramos Martel M‘>;uG; S"ma. Alaria 7,
Rio Guerrero Francisco del,M. de la Paniega 22. 
Soto Pérez José, Mármoles 17. . »
Ventosa Ramón recente farmacia r.arr<»tpríaa sr
Franquela Antolírf, Nueva 41.
Goux Julio, Salvago 12-
Guerrero José, Marqués de Larios 10,
Luque Sánchez Antonio, M. de la Paniega 4S. 
Jiménez Sixto,.Compañía 47.
Mirassou Juan, Albóndiga 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4. - 
Temboury Pedro, Marqués de Larios 6.
' Fotógrafos
Calcerrada Veremundo, Acera de la Marina 13. 
Jiménez Lucena Felipe, M. de la Paniega 6. 
López Demetrio, Liborio García 12.
Muchart Francisco, Plaza;pe la Constitución 22. 
Sánchez Agustín, El Louvre, Mártires.
Rey Manuel, Comedias 16.
i ■ Frutas y legumbres 
Fernández Norberío, mercado Alfonso XII. 
Gómez González Francisco, idera.
González y Contreras, Ídem.
González Faura Diego, ídem.
García Almendro Enrique, idem.
Fundas para botellas 
García José, San Bartolomés 8.
Funerarias
Anaya (Eduardo), Nosqúera 5.
Bacó (Arturo), Comedias 12,
Cabrera (Julio), Nosqúera 10 
Miranda Cuenca y C.®, Plaza de San Julián 20. 
Fundiciones 
Bernal y Guzmán, Muraila 34.
Herrero Puente Aaíonio, Puerto 14.
Grabadores
Areta Pasccal, Plaza Mártires, 2.
Somodevilla José, Nueva 55.
Guarnicioneros
Rivás Sánchez Manuel, A rriólalí.
Toro Juan, Alameda 7.
Gramófonos y discos 
Gea Francisco, Cánobas del Castillo 46.
Hierros usados 
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Gisbert Tomás, San Jacinto 2.
Imprentas
Superviene José, Granada 74.
Guía de Málaga y su provincia. Granada 74. 
Ingenieros
Abela Eduardo, Plaza de Riego 30.
Diaz Petersen Ramón, Alameda 26.
Gómez Díaz Angel, Torrijos 35.
Werner Leopoldo, Alameda.
Joyerías
García Fernández Antonio, San Agustín 14. 
Joyería Francesq, Granada 2.
^arvi3 Juan, Nueva 40,
Sierra A .̂ederico, Granada 9 al 15.
Laboratorios
Laza Eiirique,'MCjj^^ Lario 6. ^
Río Guerrero FránétoCó. M. Paniegíi 22.
Librerías
'I
Duarte José, Granada 43. 
idi 'Fernán ez Cándido, Molina Laries 5,
Libros rayados 
Campsjaner José, San Juan 78.
Sánchez Ricardo, Castelar 8.
Litografía?
Alcalá Rafael, Matadéro Viejo 4.
Garda Pacheco E., Trinidad Grund 19.
Párraga Ramón, San Juan de .Dios 9. 
loterías
Diaz Gayen Arturo, Marqués de.Larios 7.
Pozo Párraga Rafael, Comedias 5.
Maquinarias eléctricas 
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6, 
Máquinas de coser 
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
Máquinas de escribir 
Se copian documentos, Montalbán 1 bis.
Se hacen reparaciones. Muelle Viejo, 35 y 37. 
Reparaciones y composturas,Tomás Heredia 28 
Marmolistas
Baeza Viana Rafaé!, Santamaría 17.
Médicos
ArgamasülaLicera Antonio, Comedias II. 
Cazorla Gómez Francisco, M. de la Paniega 41 
Gómez Cotta Adolfo, Plaza de la Aduana fl3. 
Guardeño Lamá Agustín, Sánchez Pastor 5. 
Impellitiere José, Molina Lario 5.
Lazárxaga Pablo, Granada 84.
Linares Enríquez Antonio, Luis de Velazquez 3. 
Linares Enriquez Franrisco, Moreno Monroy 3. 
Mérida Díaz tíaríolqmé, A. de E. Crooke 93 
Oppelt Sans Ramón, Martínez de la Vega 17* 
Pastor Marra Eugenio, Ramón Franquelo 8.
Río Arrabal Miguel, Luis Velázquez 5.
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28. 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46.
Rosso Laureano, calle de Somera 5.
Ruiz Azagra Lanaja, Edmundo, Merced 25. 
Sánchez Alcoba Emilio, Moreno Monroy 21 
Villar Urbano Antonio, Strachan 2.
Visick Clarence, Vendeja 7.
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31. 
Modista
Castillo Antonia, Marqués de Larios 6.
Molduras y loza 
Martín Félix, Granada 98.
Morganti Pedro, Marqués de Larios 5.
i
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Saciedad General
Azucarera de España
U é é  B laio é lila
A h i &u g í o
Esta Sociedad subarrienda en uno ó dos lotes parte 
de las tia ra s y  edificios de la Colonia Ordóñez, situa- 
do en la Vega de Málaga, término de Churriana.
' El pliego de condiciones y  planos están de ®mani- 
nesto en la fábrica Azucarera de la misma, ''inmediata 
al puente, donde se puede examinarlos todos los dias 
desde las dos de la tarde hasta las cuatro.
Las proposiciones de arriendo se admitirán durante 
todo el mes de Agosto en la Dirección General de esta 
Sociedad. Alarcón 3, Madrid.
TóBico-Grenit® del Dr. Morales
I
aB» pildoras para la completa y segura, curación de las
I K .i i ir @ íP ^ ii i .e c la d le s  s e e r > e t a s
asombro de los enfermos que las 
paues ’ boticas ó 3o reales caja, y se remiten por correó ¿ todas
f«t«ac¡a de A. Prolongo.B u e n o J ’̂ Ñ it o  y  B a r a t o
do  fn lectura y para el'comer-^
C irujano D e n tis ta
Legalmente autorizado.
Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien- 
teía, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la cfinica 
. dental.
Se construye desde un diente 
[hasta, dentaduras completas á 
i precios muy económicos.
I Se arreglan todas las déntadu* 
[ ras inservibles hechas por otros 
I dentistas. Se empasta y oriñca 
I por los últimos adelantos, 
i Se hace la extracción de mue- 
í las sin dolor, por tres pesetas.
I Mata Nervio. Para quitar el 
' dolor de muelas en cinto minu­
tos, 2 pesetas caja.
I Pasa á domicilio, á las casas 
I dé BeneScencia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis. 
Sa casa Alamos 39
e &
ELECTROrBIO-VIGOüR-WOOD
DEL DR. M. CALDEÍRO
0 3
0 2
S e  irende
un DOSCAR con cuatro asientos 
I y arreos correspondientes, todo 
[ en buen estado.
Para tratar. Farmacia calle 






Francisco de Yiana Cárdenas
siíuaüo en calle de Los Mártires II, donde se disecan toda clase de
enfei?m © caaai® ®  d© l © stó m a © © ...
Todasla.s funciones digestivas se restablecen en algunosSas con elw  —w - VIA i uuu
E l i x i ® »  C S -p e¿
--------  , © t  C . ‘,  F a M s
Mes^sageries Maritimes de Marsella
fista magnifica línea de vapores recibe 
mercancías de todas clases á flete corrido 
y con conocimiento directo desde este 
puerto á todos los de su itinerario en el 
Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China. 
Japón, Australia y Nueva-Zelanda, eií 
combinación con los de la COMPAÑÍADENaVf OÁt Ítw ‘.V? WMPANÍAUE, iNAy tuAyiUP^ MIXTA que hacen sus salidas reculares de Mil­
laca cada 14 días ó sean los miércoles de cada dos senmnas.
Para mfome^ y más detalles aueden dirigirse á “su representante 
Málaga, D. Pedro Gómez Chalx, Josefa ligarte Barrientes, 26.
S e  a l q [ n i l a >
téLírbásia'
Wo^otipias, Cromos, A,utotipia.S
í una cochera capaz para dos co- 
[ ches y seis caballos, en la casa 
I |júm. 52 de calle Ancha del Car- 
! men.
I b O B U N G O  S E I .  R Í O ‘M ARIPOSA"








asimtos andalnees, desde im 
eeatimo.—Postales en colores, gran brillo, 
desde dos oéntimos.—Vistas de M aga, EDI­
CION M S¥A m m nw k  de esta ^aSa en 
colores f de gran brUlo; la más variada y per- 
feeta. Hnestra coleeoién en NECEO es reco­
noció como la primera de cnantas han sali­
do al mercado. '
Pó^tamos tarfetaa vístas de todas las ca. 
pítales de España. Fotografías de M aga, la 
fi^ecióa más extensa, nneva y variada, 
Mondemos por cnenta de ¡os fabricantes. 
I ^ I P P C I S  s m  C O M P E T E K lc m  ^
La mejor que se conoce; pro- 
[bándola os convencereis. — De 
;í venta á 90 céntimos el bote en 
) Puerta Nueva, don José de Gó- 
s raez; Puerta de Buenaventura, 
don Diego Guerrero; Puerta del 
I Mar, «La Cubana» don Rafael 
f Ruiz Valle; calle San Juan, Pa­
nadería don Bonifacio Alvarez;
: calle Mármoles 95, don Rafael 
i Gafeía; Carretería núm. 2, don 
| Luis Rosado; calle Compañía 17 
y 19, Confitería de D. José R. del 
Río; Plaza Arrióla, Ultramarinos 
don Antonio Peña Bandera; ca- 
f lie del Garmen,. Ultramarinos 
i Francisco Cabello Luque y calle 






Los dictáménes de eminencias médicas y las rnúítiples cura­
ciones que con él se han obtenido, demuestran que nuestro apa­
rato es el más perfecto y cómodo de cuantos, por medio de la 
electricidad, cornbatén las - ' ^
Enfermedades nerviosas, debilidad general, ataxia locomóíri:̂ ',\ 
neurastenia, dolor de espalda, padecimiento de los riñones, reu­
matismo, lumbago, varieoceíe, fatiga, estreñimiento, etc., etc., por-; 
que la electricidad con que vigoriza el organismo da á éste la
fortaleza de que carece y le pone en condiciones para .combatir 
la dolencia
Todo el que sufre debe pedir nuestro libro, que enviamos 
grsilüi, acompañándole un cuestionario para la consulta.
Escribanos usted y nuestros Doctores le dirán francamente
si nuestro método puede ó no curarle.
T®»A COWSl’tT A  ES CRAT-ÍIITA 
IM l. M . P . C A L D E ia O , P u e r t »  d e l  S o l ,  9 ,  p r a l .  
M A D R I D
Jibara ios licrniados (enemos; un aparato especial E!9.E!CTRO'-REDUCTOR  
DAí UA IlURiVlA, elástico, sin mnelles ni aceros.—Precio: 5 0  pesetas.
I P ID A S R  BOLUTLH' D l: M U D iD Á S
Profesora
Señorita Carmen Peón.
Da lecciones de español é in­
glés á domicilio.
Calle de la Victoria 77
A l m o n e d a
Se venden
í de todos ios muebles de una ca- 
f sa completamenté nuevos y en 
^perfectas condiciones. Cuarto 
I Luis XV. Solo por veinte dias. 
Razón Nueva 34.
varios mostradores en buén es­
tado, propios para toda clase de 
industrias. Darán razón Espece­
rías 30.
Portería 6 cobranza





Solicita colocación maestro 
molinero, có,nociendo perfecta­
mente todos los sistemas de ci­
lindro^ y piedras.
Gran perito en trigo.
Informarán, Cuarteles, 16.
S lC ilO  1  M /u lM
- ó -
t ler ra  de v in o  d e D obrijá  
para clarificación de: vinos y 
aguardientes.
Precio: desde 5  reales arroba 
Depósito én Málaga: Márimo- 
lés 19. Establecimiento de Angel 
Fuster.
Un matrimonio sin hijos.
Con persona que le garantice, 
Desea una cobranza ó porie^ 
ria, ofreciéndose también para 
cuidar ó acompañar algún caba­
llero enfermo ó impedido.
Para informes, dirigirse4 don 
Isidro Ron, Colegio de Corredo­
res de Comercio.
C o m o  g a n g á
Se vende en la cuarta parte de 
su valor, un juego de sala, com­
puesto de sofá, dos butacas y 
seis sillas, de yute y  flecos, coi¿ 
dos pabellones de la misma tela".;
Informarán en esta Redacción.
Se Vende
Muy baratos, seis sillones,dos 
butacas y un sofá, todo en bueijí 
estado. Carmen 38.
%Se vende papel para ei^ 
volver á tres pesetas la arrói 
ba én íá impréntá de éste pé̂  
riódico.
La Fabril Malagueña
G r a n  F é k r ic a  d e  c a l z a d s  d e  t e d a s  c ia ses
26, Tprrijos, 26 (antes Carretería)—Málaga 
Grandes existencias en calzado elaboraao en esta Fábrica á los 
precios siguientes:
Calzado para Cáballeros desde 5,00 á 2§ pesetas - 
» » Señoras » 1,00 á 20 »
. » * niñas y niños* UOO-á 15 »
Se hace á medidas en 24 horas á precios de Fábrica. No comprar 
calzado sin visitar antes esta importante Fábrica.
 ̂ mosaicos HIDRÁULICOS 
García Herre ra y C.“, Gastelar 5.
Hidalgo Espíldora José, Marqués de Larios 10 
Muebles 
Arias Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. Relosillas 22.
Gea Francisco, Cánovas del CastiJIo 46 
Música y pianos
Lópec y Grifo, Marqués de Larios 5.
Ortiz y Cussó, Martínez dé la Vega 17. 
Notarios
Aponte Ga'ilardo José, Puerto 2.
Castillo G^arcía José del, Martínez de la Vega 13. 
Esteban González Cristóbal, Zapateros 2 
García Alcaraz Basiliso, Marqués del Vao 5. 
Villarejo González Francisco.
Barroso Ledesma Juan, Santos 4.
P /f Francisco, Marqués de Larios 6.
Sturla Garciajose, Torrijos 12.
Vilo Francisco, Luis de Velázquez 5. 
w z ^ , ■ Opticos
López Escobar S. r̂ n C., Granada 31.
López Planas JoF,é, Granada 64.
Narvaez Jerónimo, Nueva 3.
 ̂ „  Ortopedia
Giménez-C'denca, Torrijos 53,
^   ̂ Papel DE FUMAR
Delgada José, Torrijos §1.
 ̂ Paraguas Y abanicos
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución.
. ,  Peinadora
Alcazabilla 19, piso segundo.
Peluquerías
Baro Lanza, Juan Compañía 40.
Maire Carlos, Calderería 3 y 5.
Medina García Antenio, Alameda 16.
Molina Juan, Pescadería 14.
Muñoz Femando, Puerta del Mar.
Paez Luque Juan, Plaza Gonstitúción 38.
Rema Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Sánchez Guap José, Granada 60.
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22.
Peritos agrimensores 
Leal Gál-rez Enrique, Gómez Salazar23.
Serrano Serrano Ensebio, Torrijos 74.
Pintores artistas 
Capulii,o Jáuregui Joaquín, Peñas 36.
Gaerrero Castillo Leopoldo, Parras 7. 
Matarredona Antonio, Frailes 19,
Placas DE metal GRABADAS
Cantó Alejo, Victoria 29.
Plat!a meneses
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4. 
Platerías
Begoña E., Marqués de Larios 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59..' a 
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Navarro Antonio, Mártires 8. ,
Pabón Antonio, Compañía 29 y 31.
Somodevilla José, Nueva 45 y 48.
Procuradores
Cruz Meléndez Emilio, Victoria I.
Durán Rafael M.*". San jijan de. Dios 31.
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués García Juan,,Martínez de la Vega 13. 
Montoio de Torres José, San Bernardo 3.
Ponce lie León José, San Francisco 14. *'
Guerret o Antonio, Beata 50.
Rodríguez Emilio, Trinidad Grund ^
Sánchez de León Agustín, Vict'- -• ' • ’
Rodríguez José, Mariblanr- . / ' ^” * ¿  
!?ánchez Pastor Francis'  ̂ „
Segalerva Manuel. í*!®» M’oyfaño 2. • -'
Tudela Burgo- ;  y 'p  & - f-His,, Azucena ,1, baio.
Abad caligrafía r
Cortina del Muelle 101
S4n.,6czQumte„aAgustta, T d m I dV c iza r 12
A PRO^SORES DE idiomas. „ -fAbela Aurora, Granada 124 y . |
Alguera Francisco, Alameda 3 5 , ' .  ■ |
Benitez Manuel, Huerto del Conde 7 nrinr-inoi i 
Hautpoule Fierre, Calderería 9. ' á
Vean Federico F.,Gisíer 11. , I
Vega Qél Castillo Martín. Juan J. Relosíllas 25 I 
r» « . P rofesoras en partos *
Ocaña de García Francisca, Mariblanca 3 
. . Quincalla 
nerrero León, Cisneros 56.
López Blas, Luis de Velázquez 3.
Uiique y Aranda, Nueva 4, , ,
Maldonado Juan, Muro fle Puerta NiiPva  ̂
Marmolejo Antonio, Granada l 3.
Rnu, r. , r,. Relojerías
Baltz Carlos, Doctor Dávila 
Lienr Oscar, Torrijos 49. '
Pabon Antonio, Ollerías 23.
Granada 88. ' - - -
R a n d „ C o ' ' r p 'a S r e l ¥ j ; | ] “ ,46. '
■ Restaurants 
Hernán Cortés, Caleta.A / l a r í - í t ^ c k f v r
ó e n z  Félix S. en C., Sagasta 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42.
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
SALÓN DE PELUQUERÍA 
Conejo Manuel, Ginetes 16.
Muñoz Pozo Francisco, Santa María 17.
A ’í , SOCIEDADES DE SEGUROS 
Agrícola La, Gigantes. 17.
Alianza La, Trinidad Grund 24
Ajliance, Alameda de Haes 6.
Día El, Marqués de Larios 1.
General accident are Ufe, Pedro de Toledo 9 
Gresham (La), Marqués de Larios 4.
Liverpool and London and Globe, Telón R 39
Polar (La), Pozos Dulces 28.
Royal Exchange, Martí nez de la Vega. 1.
Union y Fénix i^pañol, Alameda de C. Haes 3 
Ai XT Sombrererías 
Muesa y Naranjo, Lagunillas 45.
Navas jimenez Francisco, Pozos Dulces 1 
V anees T orregr osa Pedro San íos9.^*^
T .io - , ^  Tabernas
v^alíejones i.
Juan Sandoval, Camino Churriana 112. 
r. 1 Táller de coches
Calvo Gabriel, Sargento 5.
M  ENCUADERNACIONGarcía M., Cintería 1 y 3,
O.Z t  _  Talleres de tapicería 
Sánchez García Juan, Liborio García 11.
T M  talabarteríaLiñán Manuel, Málaga 143.
rnt-nac LAMPISTERÍA
I ?  Carmen 82.Teruel Antonio, Torrijos 43.
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Castillo 41 
Viuda e hijos de Gbmila, Andrés Mellado 9?^‘
_  ,, . _1-ALLERES DE PINTURA 
BustlnLuy P., Cortina del Muelle 5 y 7.
Capuchinos 35. ,
Montero Cabello José, Cortina del Muelle 11 
Murillo y Arroyo, Altozano 4.
AA- 'REPARACIONES ■Diae Miguel, Pavía 13.
GaMego Cruz Juan, Cerezuela 2.
■ r-Ai »» . Taller DE JAULAS Gálvez Mariano, Ollerías 9.
/A ...tzz » Tapones DE corcho 
Ordóñ ez José, Martínez Agúilar 17. ‘
D ^ Tejidos
Brun Carlos, Puerta del Mar. 
EsteveyBanchezS. en C., Granada 17 
García Manuel, Nueva 53.
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Masó Francisco, Castelar 5,
Muñoz y Nájerá, Juan Gómez García 23 
Saenz Félix, Sagasta 2, . .
_  , , Ungüento dé F. Císégortó
Fernández Aguado José, Maí-fn García
Castrnio Pablo, Torrijís 34̂ ^
Díaz Francisco, Gran- ' -
Escamilla Man>* -' -“tía 27.
Eslava lo- . - “«L P* de la CoiiBtitución 36.
Eso- • .^“quínjPasaje de Heredia 56 al 60»
- .^cjo Pedro, Granada 53.
La Victoriím^ Cobertizo del Coftde i.
Maese José, Torrijos 53.
Moníoya Aftíbnio, Málaga 44. Palo Dulce 
Serrano Julián, Torrijos 48 y *64
IÜÜa 54 y Santa Lucía 6.
i r G r a n a d a  8 y 10.
Vallejo José, Granada 17, 33 y 49.
•z»! t, .1 _  Vacuna DE teRnéra
Zambardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31. 
n  , i,•'■‘Velamen PARA BUQUES ' — 
García Morales Antonio, Topete 13. 
.V eterinarios
Alvarez Pérez José, ], Ugaríé Barríentos 24 
Martin Martínez Juan, Pasillo Atocha 2. '
roc4-íi T .ViM^OTÉ de comercio 
Castilla Luis, Frailes 5.
RtaÉI
Rodríguez Cano Juan, barbería,
Rujz Manuel, construcciones y carpintería. 
Sánchez José, café.
Vázquez Rodríguez Antonio, maestro de obras. 
_  , Gaucín
García Sánchez Juan, droguería.
Ramos Guiu Antonio, representaciones. ‘
Guaro




Furest Manuel, chacina al por mayor.
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de vinos, fa- 
I bricante de aguardientes y de embutidos.
■  ̂ Rincón de la Victoria
Garrido Miguel, Fábrica dé Salazón.
Ronda
Cabrera Loyaza José, médico.
Cid Ignacio María del. Comisiones.
González Siles Manuel, representaciones.
Hoyos Vela Manuel, albardonería y talabartería.
López Antonio, maestro de obras. 
Martínez Guerrero Francisco, procurador. 
Martínez Diego, coloniales.
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Serrano Rafael, peluquería.
Siles y Ortega, banqueros y tejidos.
Ventura Martínez Antonio, abogado. 
Vélez-MAlaoa
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18.
Cruz Herrera Antonio, abogado.
Cueva Martín José, abogado.
Franquelo Antonio, fábrica de fideos.
Gómez Fulgencio, fábrica de jabóh.
Laza Modesto, farmacia, San Francisco 8.
platería. Albóndiga 29.
Morel Manuel, farmacia, Piedad 7.
Nieto Francisco, procurador.
^  Ceuta




en cuyos salones de lectura se recibe El Popular. 
Hotel AngIo-Hlspaí¿f“ "'“
Fonda de la C a s ta a í^ S e  de Estepa.
u a. 1 «  . .  Barcelona 
Hotel Colón, Plaza de Cataluña 10.
Fonda Española, José Ibañe?,
Del Morlaco á Cinco minutos, 
tercer ̂ trayecto. . . . . , . .
De Cinco minutos al Palo, cuarto
trayecto............................. ....
Todp el recorrido de la Alame­
da al Palo ó viceversa . .  . . . 0.30 »
Hay coches especiales para el Palo á las 10,10 y 
30 y ll,D5 dé lá noche. Estos coches regresan á la 
Alameda, ménos el délas 11,05, que “termina en la 
Plaza de Tofos.
Además de este servicio se aumentarán los co­
ches extraordinarios que sean necesarios para 
mayor comodidad del público.
Linea de B ella Vista ■ - 
Desde las 6‘36 de la mañana ápás 10‘30 de la 
noche una salida cada doce minutos de la Alame­
da para Bella Vista.
Este servicio combinado con el del Palo, tiene 
desde las 6‘05 de la mañana á las 9‘53 de la noche 
una salida cada seis minutos de la Alameda á Bella 
Vista.
Esta línea está dividida en dos trayectos á los 
precios siguientes:
De la Alameda al Cementerio
Inglés, primer trayecto....................0.10 pta.
Del Cementerio Inglés á Bella 
Vista, segurido trayecto. . . . .  0.10 *
Todo el recorrido de lá Alame­
da á Bella Vista ..............................0.20 »
Ademas los coches que salen de la Alameda pa­
ra Bella Vista á las 10‘42 y 10‘54 y 11‘6 continúan 
hasta el Palo, regresado hasta la Alameda si hay 
viajeros.
Linea de la Estación
Desdelas 6‘30 de la mañana á  las 10‘30 de la noche 
una sa’ida cada diez minutos de la Alameda á la 
Estación del Ferro Carril y se compone de un tra­
yecto á 0.10 pta.
Linea Huelin-Victoria 
Desde las 6‘30 de la mañana á las 18 de la; 
noche, una salida cada doce minutos. Esté, primer 
coche sale de Huelin á las 6'3p para la Victoria, 
saliendo otro de la.Victoría á las 6‘36 para Huelin.
, Esta línea está dividida en cuatro trayectos á los 
precios siguientes:
Plaza de la Victoria á la, plaza 
d^ la Merced, primer trayecto.. .





Hotel Victoria, P ü é f lfe T s .
Hotel Peninsular, q a l lS y o r  41, 43 y,45.
-  ,,,... , Málaga
Fóhdá‘Británica-Marqués dé Larios 5.
Fonda Suiza, Plaza de los Moros 22.
Fonda Las Tres Naciones, Marín García 18. 
Hotel Colón, Plaza de la Constitución. , ' 
Hotel de Europa* Avenida É. Crooke. ' 
Regina Hotel, Puérta dél Maf. '
Ronda
Fonda de Polo, calle Ríos Rosas.
Hotel Royal,,de Augusto Berutich.
T i * e i i e s
F r o v i n e i a s
„ ÁLOZAINA
Sepulveda Sepúlveda Salvador, tejidos.
 ̂ antéquéra ' j
aS Í  n p a n a d e r í a  y coloniales.’ Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo. |
Narvpna Antonio, coloniales.
Avilés Giraídez Manuel coloniales. í
López Molina José María, comisiones.
Navp Diego, tocineiía y semillas.
5^"ca y fábrica de bayetas. 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza.
Pozo y Heras Hermanos, fábricas de bayetas Romero Franc sm 4®*
Salidas 
Tren mercancías á las 7‘40 m.
Correo general á las 9‘30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12‘35 t. 
Mixto de, Córdoba á las 4,25 t. '
Tren express á las 6 í. .
Tren mercancías de La Roda á las 6-151.
Tren mercancías de Córdoba á las 8‘40 n. 
Tren mercancías de Granada á las ló n . ' 
Llegadas
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m;
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20 m.
Tren express á las 10‘22 m.
Tren mercancías de La Roda á las 12‘251. -
Tren correo de Granada y Sevila á las 2‘15 
Correo general á las 5‘301.





Martínez Cipriano, Marín García 18,
Yerno de Conejo, Torre San Telmo ’ ;̂
, ,  ■ SASTRERÍAS . ■ ! ./
Alrnoguera Juan/Garifas 4. ' * i
c ”n " c V S rS a ° 4 tí“ - ^  n A H -a ré z ^ i
Butano Pérez José, Nicaslo Calle l ‘ ' I
o S ° / o s “
Ramos Jiméníz Salvador, -IR d iz O o d z M a -B e ra ^ ^ ^ ^ ii^ fe .  ■■ _ : . i
u n  cab a llo  coxi d o s  a s ie n to s
I Carrera hasta las doce de la noche por una ó dos 
I personas, 1 peseta. ‘ ■
las doce de la noche al ser de ̂día, 2 Idem.
emy iñds“¿o‘ Mrií^^^^ oayetas. ■; ó do°s'^^pe?s*^?Ls,¥fdlm
Vergara Manuel, café. 7 maderas, j Por ídem desde las doce de la* noche al ser de
ARDÂ  Idem.
Duarte Antonio, barbería. f vP® cab a llo s  y  c u a tr o  a s ie n to s
Archidom a  ̂ Garrera hasta las doce de la noche por una á
P -raga E„rl,ao, |S T a r r a d o r . -  j & T S  a. ser d!
Fairagla Lagare. Franc.sco ejidos y ,el„ca,,a. |  W S  S ^ h T i o r  u„a
c.i« t, T CARTAMA t á cuatro personas, 2,50 Ídem, a
Mora Sánchez Juan, maestro herrador. f Por idea desde las doce dé la noche al ser de
PeflalverAadÍ“ “ í^ ™ ''“  « a ,  por una á cuatro personas, 3,s S w e m . "
i eñalverArídres,comisi0nes y representaciones.! -----
, CUEVAS BAJAS
Linea DEL Palo
I , Desde las 6‘30 de la mañana á las 8'36 dé la nó- 
f che una salida cada doce minutos dé la Alameda ,f para el Palo. “«‘cua
I A las 6‘33 dé la mañana sale del Palo para la 
I Alameaa un coche especial.
I Esta línea está divida en cuatro trayecto á los 
I precios siguientes: *
I De la Alameda al Cementerio In- 
fg l^ ,prim er trayecto.. . . . . 0.10ota
Nueva, segundo írayécio ;  *
Püertá Nueva á la Estación 
íeffoearríl, teréer írayento. . ,  . .
Estación del ferrocarril al barrio 
de Huelin.. . . . . . .  . .
; tino ó dbs ttayécíos . . . .  , 
Trestraiectosólos'cüáífo. . i, ,
' Linea de circunvalación  ̂
Desde la 6‘30 dé- la ' mañánai á ia s” 10: de la 
noche una'salida cada doce minutog. j ’ r.
El primer coche sale del ‘ Postigo Afancé ú las 
6‘30 para la Alameda, saliendo otro á las 6‘36 de 
la Alameda para el Postigo Arance. '
Esta línea está dividida en cuatro trayectos 
los precios siguientes:
Alameda á la Plaza de la Merced,
primer trayecto..........................
Plaza de la Merced á la de la Vic­
toria, segundo trayecto. . . . ,
Plaza de la Victoria á la de Ca­
puchinos, tercer trayecto . . . . .
Plaza de Capuchinos al Postigo 
Arance, cuarto trayecto. . . . .
Uno ó dos trayectos....................
Tres trayectos ó los cuatro. . . u.i¿» »
Los dias de toros los coches especiales para és­
te servicio costará 0‘20 céntimos por asiento en­
tre Alameda y Plaza de Toros. I
El servicio de Baños empezará el 1 de Julio.
Cám^aiiadas de ineendio
Campanadas qué en caso dé incendio han de dar 
las parroquias de esta capital al final del toque 















» Sto. Domingo... 
» San Patricio.....
» la Bahía.,...„...
M é p c e d o
Gsbaliero Muñoz Francisco, comisiones 
. ; ESTEPONA
Almenguál Antonio, carpintería. 
Fernández Simón, salazón de pescados. 
González Martín Francisco, carpintería. 
Jeréz Marmolejo Miguel, médico.
Jimenez Juan, café.
Ledesma Gr^orio, agente de negocios. 
Lozano IMefonso, fábrica de aguardientes 
Moreno Guerrero Diego, comisiones, • ' 
¿íñg2® ^¡j4uuel^ecuro^avid^^^^^
Aceites de oliva 
A la entrada, 13.25 á 13,50 ptas.lós 11 li2Jcs. 
AI consumo, nuevo, 17,á 17.25 idem.
Alcohol
Con derechos llagados, 193 pías, hectóliíro.
i í Almidón
Hoffman «Gato»,'9,25 ptas.arróba.
«León», 8,85 á 9 id.
Brillante «Gato», baúl de cien cajitas, T6 id. 
Brillante «León», caja de 300 pastillas, 11/75 id. 
Valenciano, caja 25 kilos, 6,50 ptas. arroba. 
Trigo flor, de 6,50 á 7,50 ptas. arroba.
Arroces de tránsito
Moreno de primera, 37,50 á 38 ptas. los 100 ks. 
Moreno corriente, 30,50 á 37 id.
Blanco de primera, 39,50 ,á 40 id.
Blanco superior, 44 á 45 id.
Bomba, 60 á 65 id.
I Azúcar de cañá '
Caña de primera, 13,90 á 14 ptafe. arroba.
Caña de segunda, de 13'70 á 13,90.
Cortadillo de primera, 16 á l6,25.
Cortadillo de segunda, Í5,25 á 15,50 id.
Azúcar de remolacha 
Florete 14 á 14,25 ptas. arroba 
Cortadillo Granada, 16 á 16,25 id.
Bacalao
Noruega fresco, 48.50 á 50 pesetas los 46 kilos. 
Perro de Noruega, 37 á.37.50 id. los 46 id.
„ Cacaos
Caracas, 250 á 300 pesetns quintal.
Fernando Póo, 195 á 200 id.
Guayaquil, 230 á 240 id.
, . Cafés
Moka superior, de 200 á 210 ptas. quintal. 
Caracolillo superior, de 170 á 175.
Caracolillo segunda, de 145 á 15Ó.
Puerto Rico superior, de 150 á 160.
Hacienda, de 160 á 170.
Clases corrientes, de 135 ál40.
Tostado primera superior, 1,75 á 1,88 libra. 
Tostado segunda, de 1,55 á 1,60.
Cúrbohés
Mineral Cardif 45 ptas; los 1.000.
Newcastel, 35 id,
Coke Fund 50 id.
De Gas, 50 id.
Í Cereales y  legumbresudias largas Valencia, 40 á 41 ptas. 100 kilos, udias largas motrileñas, 39 á 40. udias cortas asturianas, 33 á 34.
udias extranjeras cortas 30 á 31.
Trigos blanquillos, 43 kilos, 13 á 13,25.
Trigo recio, 44 id. de 13,50 á 14.
Cebada del país, de 6,50 á7 los 33 kilos.'
Alpiste del país, de 28 á 29 los 100 kilos.
Idem de Marruecos, de 25 50 á 26 id.
Habas mazaganas, de 10,50 á 11 los 48 kilos.
Yeros, de l lá  11,25* los 57 y lj2 kilos.
Habas cochineras, de 11 á 11,50 los 53 kilos.
Maiz morillo, de 12 á 13 los 53 Íi2 kilos. 
Matalahúga, de 25 á 26 los 28 kilos. 
Commos'extranjeros, de 60 á 65 los 46 kilos. 
Altramuces, de 17 á 18 los 100 kilos.
Garbanzos menudos, 22 á 23 los 57 li2 kilos; 
Garbanzos medianos, de 27 á 28.
Garbanzos gordos, de 29 á 30.Padrón de38á3l.
Garbanzos finos, de 50 á 55.
 ̂ Chacinas
Jamones del pais de 3,50 á 4 pesetas el kilo, 
id. Andorranos, id., 4,25 á 4,50 id. id.
Id. Asturianos, buenas marcas, 4,75 id. id.
Id. Mornson azucarados, 3,25 á 3,50 id. id. 
id. York, finos, de 5 á6  id. id.
Salchichón Vich, fresco de.6 á 7id. id.
Id. Málaga, buena clase; de 4,80 á 5 id; id.
Costilla de cerdo, 2,10 á 2,15 id. id.
, Estos precios son con derechos pagados.
Especias
Pimienta r " " * '  *^5 ptas. quintal.
C lavfllósd;^anzi::r;'‘̂ ® '^ ^ 8 5 -  -  
Madre clavó eh granó,
Genjibre africano, de 170áT7&'C "
Azafrán de primera, de 44;&45 la/Iifar¿
Azafrán de segunda, de 30á 35. v,
Canela Ceylán; de 2.25 á 2.50 ios* 46Ó gramos. 
Recortes de id. 1.75.
Pura molida, de 2.75 á 3.
Caramelos en latas de tres kilos, de 2’15 2,Í2Í5:pe- 
setas kilo, con derecho pagado. >
Pimiento molido fino, de 18, á 20 pesetas los 11 vll2 kilos., ^
Pimiento molido flor, de 15 á 17 *
Pimiento molido corriente, de 12 á 14.
Anjonjoli, 9 á 10 ptas. los l i  li2 kilos.
Fabrica de los Remedios
Alaméda'dé Carlos Haes número 2;'
Recias de 39 á 41 peSétas los 100 kilos.
Candeales de 40'á 42 id. id.
Sémola de 44 á 44,50 id. id.
Salvados, afrechos y ahechaduras á brecios co­
mentes.
Catalana: r ,
Blanca primera fuerza, 42 á.-44 ptas. lOO kilos. 
Idem primera,süperior id., 40 á 4i id. 
Estremeña: •■•' ■' ■ • •
Blanca primeraH0á4Uai.
Idem segunda, 39 á 46 id.'
De Castillar ^  ̂ ■
Blanca primera superior, 40 á 41.
De Loja: ' ; ; ; .
Recia trigo duro, 37 á 38.
Higos
Verdejos padrón, no hay.
^  » corrientes, Ídem.
Panetejos blancos, idem.
* corrientes, idem.
: Verdejos escogidos, seretes/ldem.
Jabón de tránsito ;
caja de 46 kilos' 2o á 29 pesetas.
«Morón»; id. 27 á 28 id.
«Ronda», id. 28 á 29 id.
Pescajos preparados para exportar
Boquerones fritos en lates de'2 k., 5 pesetas una. 
Idem de 1 ídem, 2,50 idem ídem.
Idem de li4 idem 1 ídem idem. '  ̂ ’
Pescadillas y jureles, á los mismos precios.
Atún en adobo, lates de li4 kilo, 1,25 ptas. una. 
Anchoas de 1 .*■, I átas de 5 kilos, 7 pesetas una. 
Idem de 2 iden, 3 idem idem.
Iden de 1 ¡4en.;i,75 á 2idera idem.
Idem de li2 idem, 0,80 á 1 idem idem.
i  Pencados en ĉonserva
Atún en escabeche, latas de 5 kilois, 8,S0 á 9. 
Idem en aceite latas de li4 kilos de50á 55 él lOO, 
Sardinas en id.superiof 100 latas 23 pesetas. 
Idem en escabeche latas .dé 5 kilos 4 á 5 ptaS. 
, ,  ,, -  Vinos '. ' "
Málaga dulce color 12 á 13 pesetas arrobad 
Blanca seco, 9 á 10 idem.
Blanco dulce, 12 á 13 id.
Moscatel, 15 á 17,50.
Leche condensada «Lechera» caja 43 ptas.
Leche condensadá «La Mariposa», á 38,75 ptas. la 
caja de 48 botes. Por menor 0,90 céntimos bote.
Fécula de patatas, 34 á 35 id. los 100 kilos.
Harina Nestié, bote 1,55 á 1,60 id.
Galletas de Madrid «La fortuna»
María, de 3 á 3,50 pesetas kilo.
Postre, 3,50 á 4 id id.
Trocadero; Nacional y Gedeón, 1,75 á 2 id. id.
Filadelfia y Popular; 1,20 á 1,50.
Fideos de Málaga, clases surtidas de 5,25 á 5,75 
los II li2 kilo.
Id. catalanes: pastas para sopas de 7,50 á 8 id. los 
11 li2-id.
Miel blanca de abejq, clase primera superior, 12 á 
14 pesetas arroba.
Miel de «Gota?  ̂clase extra primera 8 á 10 ptas. id.
Dátiles de Persia, cajas de 30 á 35 kilos de marca 
acreditada, de 6,50 á 7 ptas. los 11 y lj2 kilos.
Atún en escabeche latas de 5 kilos de 8‘50 á 9 pe­
setas una.
Idem id. id. de l i2 kilo de 90 á95 ptas. ei 100.
Idem id. id. de 250 gramos de 45 á 47 ptas. el 100.




Manteca de vacas, de 1,45 á 1,50 ptas. libra.
I l i  M  A l  o n H  A o n  ' O  O K  J i ' r » • *
Horas de oficinas
Certificados: Cartas.—Para Granada y Aigeciras 
de 10 á 11 m.—Idem Madrid, Córdoba y en laces 
(expréss), de 2,30 á 4 t.—Idem el correo ge neral 
de 6‘30 a 8 n.
Los Domingos y días festivos el servíoio es h as­
ta las 7.
Certificados Muestras é impresos.—Para Gra na- 
day Aigeciras, de 10 á II m.-^ldem el correo ge­
neral, express y mixto ¿ Córdoba de 1 á 2 1 —Va­
lores declarados y objetos asegurados.
Recepción —Para Granada y Aigeciras de 10 á 
11 m.—Idem Express á Córdoba y Madrid con en­
laces, de 2‘30 a 4 t;—Entrega: De 10 á 11 m. De
2.30 ¿ 4 t.r-Correo general, de 7 á 8 n.
Los domingos el servicio es hasta las 7, 
Paquetes postales: Recepción.-r-De 10 á 11 m.»
de 1 á21. Entrega: delO á 11 m. ,
Lista deCorreós—De 8 á O'SOm.j de2 á 4 1.; de 
7‘3 0 á8 n . . ' ■
Apartados (oficiaTy particular.—Una hora y 15 
después dejlá Uégadadélos Corréps Generales. 
Reclamaciones y consultas.—Dé l2'>d 2 t. 
Secretaria.—De 12 á 6 1.
Venta de sellos.^De 8 m. á 10 n.
Notas;-r-Los carteros verifican tres repartos, sá- 
liendo déla Administración á las 8 ra., 12,30 ,t.; y
7.30 n. (Este último se suprime los Dom ngos).
Los bu^nesideilos estancos se ‘recogen de6 á
10 ra. y de 6 á 10 n.; el de la Central al '.paso del 
coche-correo y el de la Administración 5 minutos 
delasexpetJiciones. ¡
; La urgente, íigsta ̂ l momento
de la salida expedición.
tíófps de salida
Corres general cóh GOírespotfdenda tf® . Y ’ 
todas las lineas y extranjero, salida 8,15 m.-■ 
da6 í.
; CorréoMí:«ío, con correspondencia dey - pfiii3- 
Gr'anádá, Almería y Aigeciras (lírieas), salida 12; iO 
m., llegada 2,451.
Mixto con corréápénclerícíá dé y para las lín e ^  
de Oófdóba, ;Sevilía, Cádiz, Extremadura y Le­
vante, saflda 4,151., llegada 9.45 m.
Express con correspondencia de y para Madrid, 
Barcelona, Córdoba, Norte de España y extranje^ 
ro, salida 5 1., llegada 10,45 m.
Ambuiáiíteá Tor íe dél Már con coites^oridencií 
de y para Velé¿, TórroX y  Nefja/' l'.* expedición, 
salida 8 m., Ilégádá 12 ra.—2.“ Idem, salida 12;rái, 
llegada 6 t. ’ ■
Conducción en carruaje á Es’tepoha, Marbéllajr 
Fuengirolaj salida-e t., llegada 6 m.- '
I Idem montada á Colmenar/‘salida 10, m, llegada 
6 tarde. , . -
Idem en carr.u.aje,¿ CJhiifriáhá y Alhéuririejo, siá- 
lida 3 1., llegada lO m. '
; Peatón á Almogía, isál|dB J f., llegada 9 m. 
Idemd Olías y Tofaiáé, salida Í1 m.. llégadá 9
mañana.
-Conducción marítima directa á Melillá, salida" 
lunes y jueves, llegada miércoles y sábádos. , 
Idemidejn á Melillá, Alhúcemas, C.hafáfinas y • 
Peñón, salida martes, llegada sábados.
Franqueo para el extranjero 
Cartas: por la primera fracción de 20 gramcré 25 
céntimos y lás siguientes 15 céntimoa., 
impresos, 5 cénts. pOr cada 50 gramos. ■ 
Papeles de negocio; cadá fracción de 50 gramos 
5 céntimos, con un porte mínimo de 25 ctos. hasta 
250 gramos.' , A'
Muestras: cada fracción de 50-grámós 5 cénti­
mos. Con un porte mínimo de 10 céntimos Haátá 
lOOgramos. ^
Valores declarados: por la primera ffáccíón dé 
20 íramo.«, 25 céntimos, por cada 20 gramos mas 
ISpéntimos.
Por derechp de certificado 25 céntimos. “ ' 
Seguro por cada 100 pesetás ó fracción i ' ctos. 
Para Gibraltar.—Cartas: cada 2Ograraos40 ctos, 
Para Portugal.—Cartas, cada 15 gráraós 10 ctos.
Franqueo para la pefilflsula , ; .
Cartas: cada fracción de 15 gramos 15 céntimos. 
Papeles de negocios:' Hasta 250 gramos 10 cén­
timos, por cada 10 gramos más lj4 de céntimo.
; Muestras: cáda fracción de 20 gfamos 5 cénti“ 
mos.
Impresos: Ii4 de céntimo por cada 10 grajnos.. 
Periódicos: lj4 de céntimo por cada 35 gfáVnÓs. 
Valores declarados: porcada 15 gramos 15 cén­
timos.
Por derecho de certificado 25 céntimos.
